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ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Současnost je dobou velkého pokroku a vyspělé společnosti. Přes všechen tento pokrok, 
technickou a společenskou vyspělost však lidé nejsou zatím schopni ovládat počasí, 
řídit své životy, předpovídat nemoci, různé katastrofy a havárie. Řízení rizik tak nabývá 
i v českých ekonomických podmínkách postupně na významu. Finanční krytí rizika 
podnikatelských subjektů představuje vytvoření finančních zdrojů, které se použijí na 
odstranění ztrát způsobených neočekávanou událostí konkrétního rizika. Předpokládá 
se, že náklady vynaložené na minimalizaci rizika budou přiměřené hodnotě aktiv, 
případně hodnotě škod vzniklých realizací rizika. Za jeden ze způsobů krytí rizik je 
považováno pojištění. 
Pro podnikatelské subjekty je pojištění významné až ekonomicky nutné. Podcenění 
pojištění by totiž mohlo způsobit nesmírné škody, které by mohly zapříčinit krach 
firmy. Naopak správným přístupem k pojištění pomůže optimalizovat náklady na 
objektivně existující rizika. [5] 
Pojištění nezabrání tomu, aby Vás nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční 
následky, když k takové situaci dojde. Rizika tu budou vždy – nezapomeňte se 
pojistit.[17]  
Cílem práce je poskytnout společnosti přehled o pojištění motorových vozidel, 
s ohledem na kvalitu, cenu, rychlost a služby vybraných top čtyř pojišťoven. V práci se 
zaměřím na získání přesných informací o parametrech automobilů, které se firma chystá 
nakoupit. Na základě těchto parametrů vymodelovat přesné a cenově srovnatelné 
nabídky zvolených pojišťoven. Pro vyhodnocení nabídek využiji tzv. scoring modelu, 
který mi poskytne odpověď na otázku: „Která pojišťovna je schopna nejlépe uspokojit 






1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této části práce chci čtenáře seznámit s pojmem riziko z pohledu pojišťovnictví, 
s komerčním pojištěním, jako jedním ze způsobů krytí rizik a nakonec s pojištěním 
motorových vozidel, které je hlavním předmětem této práce. 
 
1.1 POJEM RIZIKO 
 
Charakteristika pojmu riziko není v literatuře univerzálně řešena. Záleží na odvětví, 
oboru a problematice, co se pod tímto pojmem rozumí. V této práci se zaměřím na 
rizika podnikatelského subjektu z pohledu pojišťovnictví. [5] 
 
Autoři vytvořili celou řadu definic rizika. Uvádím zde některé z těchto definic: Riziko 
je nejistota, co se týče škody. Riziko je možnost vzniku škody. Riziko je kombinace 
nebezpečí. Riziko je nepředvídatelnost. Riziko je možnost vzniku nešťastné události. → 
Základní myšlenka všech definic je nejistota, co se týče budoucnosti. Dále, že existuje 
různá výše nebo stupeň rizika a představa následku, způsobeného příčinou nebo 
příčinami. [6] 
 
Pojem riziko je úzce spojen s pojištěním a opačně. Pojištění je spjato s přesunem rizika 
na pojistitele. Jestliže pojistitel přebírá rizika, musí také zkoumat jejich povahu, 
zákonitosti, kterým rizika podléhají. Pojištění se zabývá pouze riziky čistými (nebezpečí 
ztrát), jejichž realizací vznikají náhodné potřeby. 
 
Realizace rizika, tedy nastání události, která ohrožuje ekonomický subjekt, vede ke 
vzniku škody. Tato škoda tedy znamená konkretizaci realizace rizika, kterým je daný 
subjekt ohrožován. Tyto škody vznikající v důsledku realizace rizika mohou mít různou 
povahu, v tabulce 1 uvádím materiální a nemateriální škody. Následky škod při realizaci 
rizika jsou zobrazeny v tabulce 2. 
 
Rovněž následky škod mohou mít různý charakter. V důsledku vzniklých škod může 
dojít jednak k věcné ztrátě, jednak k neplánovaným výdajům nebo ztrátě příjmů, které 
znázorňuje tabulka 3. 
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Tabulka 1: Materiální a nemateriální škody v souvislosti s realizací rizika  
Materiální škody 2emateriální škody 
Jsou bezprostřední hospodářské ztráty pro 
poškozené v důsledku 
- věcných škod, 
- škod v souvislosti se snížením 
nebo ztrátou příjmů 
- vzniku neplánovaných výdajů 
Působí nepřímo na majetek 
- bolest po úrazu 
- ztráta blízkého příbuzného 
Zdroj: [2] 
Tabulka 2: 2ásledky škod při realizaci rizika 
Škody na osobách Věcné škody Finanční škody 
Zranění, nemoc, úmrtí 
osoby 
Ztráta, poškození, zničení 
věci 
Finanční ztráty 
v návaznosti na ztrátu nebo 
snížení příjmů a 
neplánované výdaje 
Zdroj: [2] 
Tabulka 3: Podoba následků při realizaci rizika 
Věcná ztráta 2eplánované výdaje Ztráta příjmů 
- ztráta věci 
- poškození 
věci 
- znovupořízení, zařízení 
- oprava automobilu 
- krytí odpovědnostních 
škod 
- náklady na léčení lékaře 





V pojišťovací praxi je pojem riziko užíván v trojím smyslu: 
-          ohrožovaný nahodilým nebezpečím (například budova, dopravní prostředek, 
strojní zařízení), 
-    	 
    způsobující, škodu, tedy zdroj rizika (například požár, havárie, úraz) → 
nejčastější způsob chápání pojmu riziko, 
-          
  
   
    vzniku náhodné události s negativními dopady. 
 
Velikost rizika ovlivňují dvě charakteristiky: 
- četnost (častost výskytu), 






Riziko podnikatelského subjektu 
Jedná se o riziko, které představuje možnost vzniku určité škody v průběhu určité doby, 
u určitého podnikatelského subjektu (podniku), a to v důsledku anomálie (poruchy) 
v jeho běžném, normálním, bezporuchovém vývoji. 
 
Způsoby minimalizace rizik 
-              
           jsou zaváděna ještě před realizací rizika a mohou mít 
strategickou povahu (mění se celá koncepce podnikání, zejména oboru, teritoria 
apod.) či taktickou povahu (podnik zůstává při dosavadní koncepci, mění se 
však způsoby, postupy, technologie činností). Opatření je možné realizovat 
způsoby, mezi něž patří: 
o diverzifikace – rozložení rizika na větší plochu 
o zvýšení flexibility – zvýšení univerzality výrobních aj. pracovních 
zařízení, orientace na leasing namísto nákupu 
o transfer rizika – na jiné subjekty (např. specializované subjekty: 
pojišťovny) 
o termínové obchody typu futures (úrokové sazby do budoucna) 
o faktoring a forfaiting 
- 
            
           jsou realizována v době, kdy již riziková situace nastala 
(krize probíhá) a zaměřena jsou obyčejně na zastavení rizikové situace nebo 
alespoň na její zpomalení a na zamezení dalšího rozšiřování o možné následné 
jevy. Jedná se obvykle o zásahy taktické povahy. 
-   
      
   
           mají za cíl 
o obnovit výkonnost podniku v dřívější úrovni nebo 
o stabilizovat pokrizovou úroveň nebo 
o připravit podnik k investicím zvnějšku, k prodeji nebo k likvidaci. [5] 
 
1.2 POJIŠTĚ2Í JAKO ZPŮSOB KRYTÍ RIZIK 
 
Mezi možnosti finančního krytí rizik patří samopojištění a dále rozložení rizika na více 
subjektů, kam se řadí dohoda o vzájemné pomoci mezi podniky, vytvoření společných 
finančních fondů, vytvoření družstev, založení kaptivní pojišťovny a v neposlední řadě 
komerční pojištění. V této práci se budu zabývat komerčním pojištěním. 
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Historické zkušenosti a praxe ukazují, že pro finanční uspořádání ztrát je přijatelnější 
formou rozložení rizika mezi více subjektů. Sem patří i pojištění jako organizovaná, 
efektivní forma vytváření a využívání finančních rezerv, jež se tvoří z pojistného. 
Pojištěný nemusí mít vlastní peněžní zdroje na krytí ztrát vzniklých neočekávanou 
událostí, v momentě realizace rizika. 
 
V případě pojistné události se z pojištění poskytne dohodnutý rozsah peněžních 
prostředků ve formě pojistné náhrady, jenž by měla částečně krýt vzniklé škody. 
Komerční pojišťovna nahradí škodu v takovém rozsahu, jaký byl dojednán v pojistné 
smlouvě. Tento postup realizuje komerční pojišťovna bez ohledu na to, zda pojištěný 
subjekt vytvořil placením pojistného dostatečnou rezervu v technických rezervách 
pojistitele. 
 
Souhrnně má krytí rizik pojištěním zejména tyto výhody: 
• Peněžní zdroje pojistitele jsou prakticky disponibilní v plné výši škody, podle 
rozsahu pojistného krytí. 
• Zdroje nejsou závislé na výšce vkladů pojištěného subjektu. 
• Výška náhrady je objektivizovaná podle jednotných pravidel a jednotných 
postupů. 
• Výše náhrady odpovídá rozsahu ujednaných pojistných podmínek a cenové 
hladině v době pojistné události bez ohledu na to, že pojistné se hradí 
v relacích kalkulovaných v čase před vznikem události. 
• Výše pojistného je tím menší, čím je pojištěné riziko lépe plošně rozložené, a 
na čím delší dobu je pojištění uzavřené. 
• Pojistné u některých druhů pojištění je pro podnikatele daňovým nákladem.[1] 
 
Základním členěním komerčního pojištění je členění podle druhu krytých rizik na: 
• 
  
              
     – kryje životní rizika, tj. riziko úmrtí a riziko dožití 
• 
  
                
     – zahrnuje krytí celé řady druhů neživotních rizik (například 






1.3 POJIŠTĚ2Í MOTOROVÝCH VOZIDEL 
 
Provoz vozidel sebou přináší značné riziko škod. Škody, které se způsobí někomu 
jinému při užívání vozidla, škody, které se neúmyslně způsobí na vlastním vozidle, 
krádež vozidla, živelní poškození nebo zničení. Proto se na pojistném trhu lze setkat 
s pojištěním motorových vozidel, které kryje vzniklé škody ve formě pojistné náhrady. 
Pojistitelé nabízí dva druhy pojištění vozidel a to pojištění odpovědnosti za škodu 




          
    
     
         
 

     





     
     	   (tzv. „povinné ručení“) 
je smluvní povinné pojištění, tzn. je dané ze zákona1 a je tedy protizákonné bez něj řídit 
motorové vozidlo, provozovatel vozidla si může jen zvolit, u jakého pojistitele toto 
pojištění uzavře. Dále se jedná o pojištění škodové, jehož účelem je náhrada škody 
vzniklé v důsledku pojistné události. 
 

            
           je smluvní dobrovolné pojištění, tzn. není dané zákonem a je jen na 
vůli majitele vozidla zda si ho uzavře. Jedná se o pojištění obnosové, jehož účelem je 
získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která 
je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. [4], [7] 
 
V následujících kapitolách představím jednotlivé pojištění podrobněji. 
 
1.3.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové 
komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen pozemní komunikace), může 
provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem 
tohoto vozidla je pojištěna podle zákona1. 
Pojistná smlouva 
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi 
pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je vždy povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jestliže 
návrh na její uzavření neodporuje zákonu1 nebo pojistným podmínkám pojistitele. 
                                                 
1 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
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V pojistné smlouvě se mohou smluvní strany od zákona1 odchýlit jen tehdy, pokud tím 
nedochází ke snížení nebo omezení nároků poškozeného, vyplývajících z práva na 
náhradu škody z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
Pojištění odpovědnosti za škodu nelze přerušit, pokud nebylo v pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak. Bylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto přerušení pojištění 
odpovědnosti za škodu, je pojistník povinen před počátkem přerušení pojištění prokázat 
pojistiteli, že příslušnému orgánu evidence odevzdal státní poznávací značku 
a osvědčení o registraci vozidla.  
Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu je povinen vlastník 
tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. 
Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla, vydá 
pojistitel pojistníkovi zelenou kartu2. 
Pojistná smlouva musí vždy obsahovat: 
• určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, 
• dobu trvání pojištění, 
• limit pojistného plnění, 
• výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení a 
• formu a místo oznámení škodné události. 
Změnu údajů týkajících se pojistníka a vozidla oznámí pojistník pojistiteli do 15 dnů 
ode dne, kdy k této změně došlo. 
Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu 
způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. 
Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil v rozsahu a ve výši podle občanského 
zákoníku poškozenému: 
• způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením, 
                                                 
1   Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
2 Mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. 
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• způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož 
i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji 
opatrovat, 
• ušlý zisk, 
• účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování 
nároků podle výše uvedených tří škod. 
→ Platí pouze v případě, že poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud ke 
škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo 
v době trvání pojištění odpovědnosti za škodu, s výjimkou doby jeho přerušení.  
Škoda se hradí v penězích, maximálně však do výše limitu pojistného plnění 
stanoveného v pojistné smlouvě. 
Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou 
uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči, 
jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou 
poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou 
pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti za škodu, s výjimkou 
doby jeho přerušení. 
Pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti za škodu musí být uzavřena tak, aby 
toto pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států a 
dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví ministerstvo vyhláškou1. 
Pojistitel je povinen tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačit. 
V případě škody způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského 
státu se rozsah pojištění odpovědnosti za škodu řídí právní úpravou tohoto jiného 
členského státu, pokud podle zákona2 nebo podle pojistné smlouvy není tento rozsah 
širší. 
                                                 
1 Mimo území ČR, ostatních členských států EU a dalších států tvořících EHP, se pojištění odpovědnosti 
za škodu vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, 
Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Monaka, San Marina, 
Srbska, Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu. 
2 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
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Limity pojistného plnění 
Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné 
události. Limity pojistného plnění musí být v pojistné smlouvě uvedeny samostatně, a to 
způsobem, který odpovídá členění limitů pojistného plnění, který zde uvádím: 
Limit pojistného plnění musí odpovídat 
a) při škodě způsobené na zdraví nebo usmrcení nejméně 35 000 000 Kč na 
každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči 
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, 
b) při škodě vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci a v případě ušlého 
zisku, nejméně 35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených. Převyšuje-li 
součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený 
v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto 
limitu k součtu nároků všech poškozených. 
Zánik pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojištění odpovědnosti za škodu podle zákona1 zaniká: 
• dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla (je-li 
osobou odlišnou od pojistníka) oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského 
vozidla. 
• dnem, kdy vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel, zaniklo. Vozidlo zanikne 
okamžikem, kdy nastane nevratná změna znemožňující jeho provoz. 
• dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel. 
• odcizením vozidla. Nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, považuje se 
vozidlo za odcizené, jakmile Policie České republiky přijala oznámení o 
odcizení vozidla. 
• dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce 
k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi a současně 
vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka. Tato 
lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat 
upozornění na zánik pojištění odpovědnosti za škodu v případě nezaplacení 
                                                 
1 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
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dlužného pojistného. Lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení 
pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. 
• výpovědí podle občanského zákoníku. 
• dohodou. 
• uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti za škodu sjednáno. 
Evidence pojištění odpovědnosti za škodu 
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů (dále jen Kancelář) údaje o vzniku, době 
přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti za škodu nejméně v rozsahu údajů, 
které stanoví ministerstvo vyhláškou, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku 
příslušné skutečnosti. Kancelář sděluje tyto údaje týkající se vozidel, která podléhají 
evidenci vozidel, Ministerstvu dopravy, které provozuje Centrální registr vozidel. 
Ministerstvo dopravy porovnává údaje s údaji jím vedenými a sdělí Kanceláři výsledek 
porovnání. 
Zjistí-li Kancelář na základě porovnání údajů, že po zániku pojištění odpovědnosti za 
škodu nebyla uzavřena nová pojistná smlouva, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu orgánu evidence příslušnému podle registrace tuzemského vozidla, a to 
prostřednictvím Centrálního registru vozidel. 
Pojistitelé také sdělují Kanceláři údaje o škodných a pojistných událostech včetně 
osobních údajů ke zpracování pro účely zákona o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a zákona o pojišťovnictví. 
Česká kancelář pojistitelů 
Česká kancelář pojistitelů se zřídila jako profesní organizace pojistitelů. Kancelář je 
právnickou osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu 
stanoveném zákonem1. Pro účely zákona1 se Kancelář považuje za tuzemskou 
pojišťovnu a na její činnost se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 363/1999 Sb., o 
pojišťovnictví. Kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. 
Členství v Kanceláři vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, 
kterým bylo pojistiteli uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu, 
                                                 
1 Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
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nebo dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území České republiky 
pojistitelem z jiného členského státu. Vznik členství je pojistitel, jemuž bylo uděleno 
povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu Českou národní bankou, 
povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Kanceláři. 
Členství v Kanceláři zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, 
kterým bylo pojistiteli odňato povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu. 
Pojistiteli se sídlem v jiném členském státě, který provozuje pojištění odpovědnosti za 
škodu na území České republiky, členství v Kanceláři zaniká dnem ukončení této 
činnosti. [8] 
 
1.3.2 Havarijní pojištění motorových vozidel  
Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil nebo 
zcela či částečně ovlivnil. Základem pojistného krytí v rámci havarijního pojištění je 
krytí rizika havárie. Vedle rizika havárie začleňují pojišťovny krytí dalších rizik, 
především živelních, rizika odcizení, mohou být kryta i rizika vandalství, dále se 
v rámci havarijního pojištění uplatňuje také pojištění asistenčních služeb (naturální 
služby v souvislosti s havárií nebo poruchou na automobilu).  
Začlenění rizik do konkrétní podoby havarijního pojištění může být založeno: 
• na principu pojištění all risks, 
• na základě tzv. stavebnicového principu (kdy jsou jednotlivá rizika pojistníkem 
vybírána ke krytí do konkrétního pojištění podle potřeb a uvážení, např. riziko 
havárie a živlu nebo odcizení a živlu). [2] 
Sjednává se vždy pro jednotlivě určená a přesně identifikovaná motorová vozidla. Pro 
účely tohoto pojištění musí být v pojistné smlouvě vždy uveden druh pojišťovaného 
vozidla, tovární značka, typ vozidla a přidělená SPZ. Další specifikace se uvádějí ve 
zvláštní a samostatné příloze, která je vždy nedílnou součástí pojistné smlouvy (jedná se 
o číslo motoru, číslo karoserie atd.).[6] 
K havarijnímu pojištění lze sjednat doplňkové připojištění (vždy záleží na konkrétní 
nabídce pojišťoven) například: 
• pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle, 
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• pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění), je možné sjednat na všechna 
sedadla ve vozidle dle VTP nebo jen na sedadlo řidiče, 
• pojištění zavazadel, 
• úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, 
• pojištění asistenčních služeb (zajišťuje je smluvní partner pojišťovny a to v 
rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny, služby poskytují 
pomoc v případě nehody či nenadálé poruchy). 
Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné i výhodné havarijní pojištění uzavřít. 
Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný 
zásah do rozpočtu. Výhody havarijního pojištění: 
• kryje vzniklé škody i v případech, které si pojištěný způsobí sám (např. zaviněná 
dopravní nehoda), 
• volitelná spoluúčast pojištěného na škodě, 
• sleva na pojistném za bezeškodní průběh, tzv. bonusový systém, 
• možnost slevy na pojistném při zvýšené ochraně zabezpečení proti odcizení 
(elektronické, mechanické nebo monitorovací či vyhledávací zařízení), 
• možnost volitelných doplňkových pojištění. [15] 
Sleva za bezeškodní průběh 
Jedná se o bonusový systém odměňování těch, kdo nenárokují náhradu škod. Většina 
pojistitelů využívá systém slev pro ty pojištěné, u kterých nedojde k pojistné události, a 
zvyšují tuto slevu udávanou v procentech s tím, jak vzrůstá počet let, během nichž 
nedojde k pojistné události. 
Systém slev za bezeškodní průběh byl zaveden z marketingových důvodů. Výše 
poskytované slevy za bezeškodní průběh bývá u jednotlivých pojistitelů různá. Bývá 
stanovována jako procentuální část pojistného a každoročně vzrůstá. Obvykle začíná na 
5% a dosahuje výše až 50%. [6] 
 
1.3.3 2ehody v silniční dopravě a postihy motoristů 
Každý den můžeme slyšet ve zprávách o tom, že se na území České republiky staly 
dopravní nehody. Některé jsou méně závažné, některé jsou však mnohem závažnější a 
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to jak škodami způsobených na zdraví, tak i při vyčíslení škod na majetku vzniklých 
nehodou. Také nejsou výjimkou krádeže či vandalismus na motorových vozidlech. 
Proto je důležité nezanedbat výběr vhodného pojištění vozidel, např. výši pojistného 
plnění, doplňková připojištění, havarijní pojištění apod. V tabulce 4 uvádím, jako důkaz 
rizika, počet nehod v silniční dopravě za posledních deset let a způsobené škody. 
Tabulka 4: 2ehody v silniční dopravě 
Rok Počet dopravních nehod Věcná škoda (mil. Kč) 
1998 210 137 6 834,01 
1999 225 690 7 148,80 
2000 211 516 7 095,89 
2001 185 664 8 243,90 
2002 190 718 8 891,20 
2003 195 851 9 334,27 
2004 196 484 9 687,39 
2005 199 262 9 771,28 
2006 187 965 9 116 
2007 182 736 8 467 
2008 160 376 7 741 
Zdroj: [14] 
Každé deváté vozidlo registrované v ČR nemá povinné ručení. Od ledna 2009 se 
postihy zvyšují. Jaké postihy hrozí motoristům za neplacení povinného ručení? 
• Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatí majitel či provozovatel 
vozidla příspěvek do garančního fondu ČKP. Denní sazba se pohybuje podle 
druhu vozidla od 20 do 300 Kč a narůstá každým dnem, kdy je vozidlo 
nepojištěno. 
• Správní orgány mohou za provozování vozidla bez povinného ručení udělit 
pokutu od 5.000 Kč do 40.000 Kč. Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole 
na požádání příslušníka Policie ČR doklad o povinném ručení vozidla (zelenou 
kartu), může dostat pokutu od 1.500 do 3.000 Kč. 
• Pokud při dopravní nehodě nepojištěný viník způsobí poškozenému újmu na 
zdraví, mohou náklady na jeho léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout 
milionů korun. Tyto náklady zaplatí nepojištěný viník nehody. [11] 
V tabulce 5 je znázorněn počet registrovaných vozidel a z nich počet pojištěných 
vozidel pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijním 
pojištěním.  
















2 CHARAKTERISTIKA VYBRA2ÉHO POD2IKATELSKÉHO 
SUBJEKTU 
Název společnosti: BACHL, spol. s r.o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo:   Modřice, Evropská 669, PSČ 664 42 
Předmět podnikání: 
-  výroba izolačních hmot 
-  výroba výrobků z izolačních hmot 
-  výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 
-  výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 
-  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
-  opravy motorových vozidel 
-  pronájem motorových vozidel (půjčovna automobilů) 
-  silniční motorová doprava  - nákladní vnitrostátní 
- nákladní mezinárodní 
-  zprostředkovatelská činnost nevyžadující zvláštní oprávnění 
-  nakládání s odpady vyjma nebezpečných 
-  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
-  inženýrská činnost v investiční výstavbě 
-  realitní činnost 
 
Jednatelé společnosti: Ing. Josef Nechleba, 
České Budějovice, Fr. Halase 17 
Ing. Jiří Kudlička, 
Brno, Volfova 20, okres Brno-město 
Jménem společnosti jedná jednatel společnosti jako statutární a výkonný orgán 
společnosti samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k napsanému, natištěnému 
nebo otištěnému obchodnímu jménu firmy připojí svůj podpis. [16] 
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Bachl spol. s r.o.  je mezinárodní koncern s výrobními závody v Německu, Česku a 
Maďarsku. Vyrábí moderní izolační hmoty z polystyrenu a polyuretanu, polyetylenové 
stavební a balicí fólie a parozábrany, stavební výrobky z betonu, plastová okna a dveře. 
Součástí palety výrobků a služeb jsou pozemní a inženýrské stavební práce a realizace 
stavebních projektů na klíč v průmyslovém i soukromém sektoru. 
V České republice je firma Bachl spo.s r.o. vnímána především jako významný výrobce 
a dodavatel tepelně izolačních materiálů a polyetylenových fólií. Výrobky jsou 
distribuovány vlastní kamionovou dopravou v krátkých dodacích lhůtách k obchodním 
partnerům i na stavby po celém území České republiky i do zahraničí. 
V oblasti služeb pro zákazníky nabízí technický servis a poradenství při řešení návrhů 
skladeb stavebních konstrukcí a výběru vhodných tepelně izolačních materiálů. Provádí 
tepelně fyzikální výpočty, navrhuje řešení vyspádování plochých střech včetně 
kladečských plánů a poskytuje řešení CAD-detailů stavebních konstrukcí.  
Sídlo společnosti v Česku je v Brně Modřicích, zde se nachází administrativní budova a 
výrobní hala. Společnost má pobočku, která se nachází v Bohumilicích, kde je druhá 
výrobní hala. Hlavním výrobním programem pro Brněnskou pobočku je výroba 
izolačních materiálů.[10] 
 
Současný stav pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu 
Společnost Bachl spol. s r.o. vlastní ve svém vozovém parku několik osobních i 
nákladních vozidel. Tyto vozidla jsou pojištěny u různých pojišťoven, které figurují na 
českém pojistného trhu. Společnost nemá však zájem o přepojištění vozového parku od 
jedné pojišťovny, v rámci složitosti celého procesu a pro společnost ne příliš 
významného snížení nákladů. Společnost mi ale následně sdělila svůj investiční záměr 
ohledně svého vozového parku, a to nákup nových osobních vozidel pro své 
zaměstnance. Zde společnost projevila zájem o to, která pojišťovna má momentálně 
nejzajímavější pojistné produkty pro osobní vozidla. A ráda by viděla stručné srovnání 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění, 
aby měla přehled nejen o cenové nabídce pojišťoven, ale i o službách, které k nim 
pojišťovny nabízí a tím si navzájem konkurují. Společnost mi tedy poskytla bližší 
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informace o osobních vozidlech, které mají v záměru tento rok pořídit, a předpokládaný 
počet koupených kusů vozidel bude čtyři. Informace o vozidlech jsou uvedeny 
v tabulce 6. 
Tabulka 6: Popis osobního vozidla 
Druh auta 
Mercedes – Benz 
E 250 CDI BlueEFFICIENCY 
Výkon 150 kW 
Motor 4válce, 4ventil, 242km/h 
Hmotnost 2350 kg 
Objem 2148 cm3 
Cena vč. DPH 1 250 000 Kč 
Palivo Diesel 
Počet míst k sezení 5 
Zabezpečení Standardní 
Zdroj: [10] 
Požadavky společnosti na pojištění vozidel: 
- sjednání obou pojištění současně u jedné pojišťovny, 
- zvolit navíc pojištění skel a úrazové pojištění, 
- použít nejvyšší limity plnění u povinného ručení (jedná se o firemní vozy, 
které jsou neustále na cestách, a to buď služebních, tak i soukromých a je 
zde pravděpodobnost většího rizika, a také se vozy využívají i na cesty do 
zahraničí), 
- u havarijního pojištění zvolit variantu all risk, 
- volit spoluúčast 10% (10 000 Kč) u havarijního pojištění, 
- u pojištění skel zvolit limit plnění 20 000 Kč, 
- čtvrtletní interval splátek (lepší pro společnost z hlediska cash flow), 




3 2ABÍDKA POJIŠTĚ2Í MOTOROVÝCH VOZIDEL 2A 
ČESKÉM POJIST2ÉM TRHU 
V této části práce uvedu nabídky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění vybraných pojišťoven, o které mě společnost 
požádala. Porovnávat budu čtyři pojišťovny, vybrané podle níže uvedených kritérií. 
Prvním kritériem je, že pojišťovny musí být členem České kanceláře pojistitelů (dále 
ČKP). Kancelář působí jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR 
oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
Členové ČKP (pojistitelé) jsou: 
-  AIG Europe, a. s., pobočka   -  Dolnorakouská pojišťovna, a. s. 
   pro Českou republiku    -  Generali pojišťovna, a. s. 
-  Allianz pojišťovna, a. s.    -  Hasičská vzáj. pojišťovna, a. s. 
-  AXA pojišťovna, a. s.     -  Kooperativa pojišťovna, a. s., 
-  Česká podnik. pojišťovna, a. s.,     Vienna Insurance Group 
   Vienna Insurance Group    -  Slavia pojišťovna, a. s.  
-  Česká pojišťovna, a. s.    -  Triglav pojišťovna, a. s. 
-  ČSOB pojišťovna, a. s., člen   -  Uniqa pojišťovna, a. s. 
    holdingu ČSOB    -  Wüstenrot pojišťovna, a. s. 
-  Direct pojišťovna, a. s.    
 
Jako druhé kritérium jsem vybrala výši předepsaného pojistného za rok 2008. 
Předepsané pojistné je jeden ze základních ukazatelů úrovně pojistného trhu a lze podle 
něj sestavit pořadí komerčních pojišťoven a jejich podíly na pojistném trhu.[4] 
V následujících tabulkách 7 a 8 jsou zobrazeny první čtyři pojišťovny, které mají 
nejvyšší přepsané pojistné a zároveň jsou členy ČKP. 
Tabulka 7: Předepsané pojistné – pořadí pojišťoven za rok 2008 (první 4 místa)  
Předepsané pojistné (tis. Kč) 
Pojišťovna Celkem Tržní podíl % 
Česká pojišťovna, a. s. 40 386 385 29,6 
Kooperativa pojišťovna, a. s. 30 730 010 22,5 
Allianz pojišťovna, a. s. 9 861 988 7,2 




Tabulka 8: Předepsané pojistné - pořadí pojišťoven za rok 2008 u neživotního pojištění 
2eživotní pojištění (tis. Kč) 
Pojišťovna 




Česká pojišťovna, a. s. 7 862 283 5 883 029 
Kooperativa pojišťovna, a. s. 5 560 984 4 777 020 
Allianz pojišťovna, a. s. 2 383 239 2 325 363 
ČSOB Pojišťovna, a. s. 1 397 864 1 061 319 
Zdroj: [12] 
Následující kapitoly budou obsahovat nabídky pojištění motorových vozidel těchto čtyř 
pojišťoven, a to vlastnosti a výhody jednotlivých pojištění, varianty pojištění, asistenční 
služby, slevy a bonusy. 
 
3.1  2ABÍDKA POJIŠTĚ2Í ČESKÉ POJIŠŤOV2Y, A. S. 
Česká pojišťovna, a. s. je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v 
životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je 
největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna, a. s. je součástí 
Generali PPF Holdingu B. V., který působí ve 12 zemích střední a východní Evropy. 
Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v 
České republice v Praze. Generali PPF Holding B. V. je společný podnik Assicurazioni 
Generali (podíl 51 %) a PPF Group (49 %). [21] 
3.1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Ačkoli povinné ručení je povinné, nejsou jeho podmínky u všech pojišťoven stejné. 
Vlastnosti pojištění: 
• zdarma náhradu nákladů právní ochrany pojištěného do výše 10 000 Kč, 
• zdarma asistenční službu pro případ nehody (rozsah Pohoda Special), 
• zdarma úrazové pojištění řidiče, 




           
 
: garantují kvalitní a rychlé provedení opravy vozidla. Budou 
nápomocny při bezodkladném vyřízení škodní události. Ve většině případů je 
možné finanční vyrovnání přímo mezi ČP a smluvním servisem. Klient zaplatí 
pouze případnou spoluúčast nebo DPH. A navíc klienti, kteří využijí služby od 
Auto Kelly získají slevu 10% (jak na sortiment, tak i na servisní práce). 
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Povinné ručení se může uzavřít s různě vysokými limity plnění. Čím vyšší limit, tím 
nižší je riziko, že škoda sjednaný limit přesáhne a bude se muset uhradit rozdíl. 
V tabulce 9 jsou uvedeny limity plnění, které nabízí Česká pojišťovna, a. s. 
Tabulka 9: Varianty povinného ručení u České pojišťovny, a. s. 
Varianta 
Limity poj. plnění 
u věcných škod a 
ušlého zisku 
Limity poj. 






Standard 40 mil. Kč 40 mil. Kč Pohoda Klasik ANO 




• pokud klient jezdí bez nehod, pak za každý rok získá v povinném ručení 5% 
bonus za bezeškodní průběh pojištění, 
• k stávajícímu bonusu může klient navíc získat slevu 5 % ze základní sazby 
povinného ručení, pokud bezeškodní průběh pojištění činí aspoň 36 měsíců. 
Přehled asistenčních služeb nabízených Českou pojišťovnou, a. s. jsou v tabulce 10. 









úhrada práce mechanika až 2 hodiny až 2 hodiny až 3 hodiny 
odtažení vozidla do 50 km do 500 km bez limitu 
úhrada nákladů za ponechání 
zničeného vozu v zahraničí 
Ano Ano Ano 
skladné 
až 10 dnů 
(do 20 €/den) 
až 10 dnů 
(do 20 €/den) 
až 20 dnů 
(do 20 €/den) 
telefonické tlumočení Ano Ano Ano 
předání vzkazu Ano Ano Ano 
právní pomoc do 1000 € 1500 € 2000 € 
Odcizení 
poradenství Ano Ano Ano 
nocleh až 2x 70 € až 2x 100 € až 2x 100 € 
Porucha 
úhrada práce mechanika - až 2 hodiny až 3 hodiny 
odtažení vozidla - do 50 km do 100 km 
skladné - 
až 10 dnů 
(po 20 €) 
až 20 dnů 
(po 20 €) 






3.1.2 Havarijní pojištění 
Havarijní pojištění u České pojišťovny, a. s. má tyto výhody: 
-              
 	        : jako jediný pojistitel nabízí v havarijním pojištění 
spoluúčast ve výši 1%, min. 1000 Kč, 
-       
      
       
  
  : ke každé smlouvě havarijního pojištění poskytuje 
zdarma úrazové pojištění pro celou posádku vozidla až do počtu míst 
deklarovaných ve velkém TP (základní pojištění trvalých následků úrazu nebo 
smrti úrazem dopravovaných osob), 
-           : ke každé smlouvě jsou zdarma základní asistenční služby, 24 hod. 
denně, 7 dní v týdnu. 
I havarijní pojištění má více variant. Varianty, které nabízí Česká pojišťovna, a. s., jsou 
v tabulce 11. 







ALL RISK ANO ANO ANO ANO 
Havárie a živel ANO NE ANO NE 
Odcizení a živel NE ANO ANO ANO 
Zdroj: [21] 
 
Slevy a bonusy 
-  
       
     	                  
  : klient má možnost dosažení až 50% bonusu 
(5% za každých 12 měsíců), 
-  	                   
     	  : v případě zabezpečení vozidla proti odcizení, 
může klient získat slevu ve výši 10-50%, dle kombinace zabezpečovacího 
zařízení (viz. tabulka), 
- pokud je sjednáno havarijní pojištění a povinné ručení v jedné smlouvě, získá se 
5% sleva z havarijního pojištění. 
V tabulce 12 jsou podrobněji popsané varianty zabezpečení vozidla a k nim příslušné 




Tabulka 12: Slevy v závislosti na zabezpečení vozidla 
Zabezpečení vozidla Sleva 
imobilizér 0 % (dnes už standard u většiny aut) 
tyč na volant 0 % (snadné překonání) 
alarm 0 % (velké rozdíly v účinnosti) 
mechanické zabezpečovací zařízení 
(musí blokovat převody vozidla) 
10 % 
(např. Construct, Defend-Lock) 
zařízení pro pasivní lokalizaci  
(zařízení upozorňující na neoprávněné vniknutí či 
pohyb s vozidlem ) 
10 % 
zařízení pro aktivní lokalizaci 20 % (např. Lo-Jack) 
aktivní lokalizace + mechanické zabezpečovací 
zařízení nebo zařízení pro pasivní lokalizaci 
30 % (20 % + 10 %) 
Zdroj: [19] 
 
3.1.3 Cenová nabídka pojišťovny 
Cenová nabídka pojišťovny podle zadaných kritérií společnosti a v rámci existující 
nabídky pojišťovny je vypracována v tabulce 13. 
Tabulka 13: Cenová nabídka České pojišťovny, a. s. 
Typ pojištění Varianta Spoluúčast Roční pojistné na 
jedno vozidlo 
Povinné ručení 100/100 mil. Kč + 
právní ochrana 
10 000 Kč 
- 11 155 Kč 
Havarijní pojištění All risk 10 000 64 029 Kč 
Pojištění čelního skla limit 20 000 Kč  - 1 000 Kč 
Úrazové pojištění řidiče + 
základní pojištění ostatních 
osob ve vozidle 
- - V ceně 
Asistence  Pohoda special - V ceně 
Celkem čtvrtletní pojistné na jedno vozidlo 19 046 Kč 
Celkem roční pojistné na jedno vozidlo 76 184 Kč 
Celkem roční pojistné pro všechny vozidla 304 736 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 
Cenovou nabídku ovlivnila sleva za zabezpečení vozidla, sleva za sjednání obou 
pojištění v jedné smlouvě a akceptace smluvních servisů. 
 
3.2 2ABÍDKA POJIŠTĚ2Í KOOPERATIVY POJIŠŤOV2Y, A. S. 
Kooperativa pojišťovna, a. s. je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu, 
založena byla v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého 
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Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR k 31. 12. 2008 
22,5 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny 
standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných 
podnikatelů až po velké průmyslové firmy. [23] 
3.2.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Pojišťovna nabízí produkt GLOBAL, který umožňuje stavebnicovým způsobem 
libovolně kombinovat veškerá pojištění týkající se vozidla – tedy povinné ručení, 
havarijní pojištění i celou řadu dodatkových připojištění. 
Vlastnosti pojištění: 
• Živelní pojištění auta zdarma. Tento produkt poskytuje pojistnou ochranu pro 
následující rizika: povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv 
půdy, lavina, pád stromu/stožáru, požár. 
• Náhrada účelně vynaložených nákladů na právní zastoupení. 
• I nejlevnější varianta pojištění zahrnuje asistenční služby. 
Varianty povinného ručení, ze kterých si klient může vybrat, jsou uvedeny v tabulce 14. 




Za škody na 
věci  
a ušlý zisk 






Standard 35 mil. 54 mil. ANO ANO 
Benefit 70 mil. 70 mil ANO ANO 
Zdroj: [23] 
Bonus: 
• za bezeškodní průběh až ve výši 50%. 
Kooperativa pojišťovna, a. s. nabízí dvě varianty asistenčních služeb, jsou jimi varianta 
Standard a varianta Benefit. Rozsahy poskytovaných služeb u jednotlivých variant jsou 




Tabulka 15: Asistenční služby Kooperativy pojišťovny, a. s. 






odtažení nepojízdného vozidla do 50 km do 75 km 






odtažení nepojízdného vozidla (do 120 
EUR) 
do 50 km do 75 km 
jeden nocleh pro posádku vozu 50 EUR/osoba 50 EUR/osoba 
právní pomoc až 750 EUR až 750 EUR 
finanční hotovost až 1000 EUR až 1000 EUR 
uskladnění  na dobu až 7 dnů (do 13 
EUR/den) 
ANO ANO 
předání vzkazu a tlumočení ANO ANO 
Porucha 
v ČR 
možné připojistit - roční pojistné 96 Kč 96 Kč 
Zdroj: [18] 
 
3.2.2 Havarijní pojištění 
Tento produkt nabízí možnost uzavřít pojistnou ochranu v jednom z 
následujících rozsahů (pro větší přehled jsou znázorněny i v tabulce 16): 
• havárie - tzv. all-risk tzn. poškození a zničení vozidla a dále riziko odcizení, 
• částečná havárie - poškození a zničení vozidla, pojištění se nevztahuje na riziko 
odcizení, 
• odcizení - odcizení celého vozidla, poškození nebo zničení vozidla živelní. 





Havárie ANO ANO ANO 
Částečná havárie ANO NE ANO 
Odcizení NE ANO ANO 
Zdroj: [23] 
Slevy a bonusy 
• Pro řidiče, kteří jezdí bez nehod, je připraven systém bonusů, pomocí něhož lze 
v průběhu pojištění získat slevu na pojistném ve výši 5 % až 50 %.  
• asistenční služby -  již k základnímu pojištění jsou zahrnuty asistenční služby 




3.2.3 Cenová nabídka pojišťovny 
Cenová nabídka pojišťovny podle zadaných kritérií společnosti a v rámci existující 
nabídky pojišťovny je vypracována v tabulce 17. 
Tabulka 17: Cenová nabídka Kooperativy pojišťovny, a. s. 
Typ pojištění Varianta Spoluúčast Roční pojistné na 
jedno vozidlo 
Povinné ručení 70/70 mil. Kč  - 11 100 Kč 
Havarijní pojištění All risk 10% 90 309 Kč 
Pojištění čelního skla 20 000 Kč limit - 1200 Kč 
Úrazové pojištění osob ve 
vozidle 
- - 1400 Kč 
Asistence Standard - V ceně 
Celkem čtvrtletní pojistné na jedno vozidlo 26 002 Kč 
Celkem roční pojistné na jedno vozidlo 104 008 Kč 
Celkem roční pojistné pro všechny vozidla 416 036 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování podle [23] 
 
3.3 2ABÍDKA POJIŠTĚ2Í ALLIA2Z POJIŠŤOV2Y, A. S. 
Allianz pojišťovna a. s. je dceřinou společností předního světového pojišťovacího 
koncernu Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v ČR 
se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. Začínala s nabídkou životního 
pojištění a dnes svou šíří produktů uspokojí jak privátní, tak firemní zákazníky. V roce 
1999 se Allianz stala jednou ze 12 pojišťoven, které začaly nabízet povinné ručení. [20] 
3.3.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Allianz pojišťovna, a. s. nabízí produkt s názvem „AUTOPOJIŠTĚNÍ 06“, v němž 
poskytuje ucelenou, zároveň však volitelnou skladbu pojistných produktů pro vozidlo. 
Vlastnosti pojištění: 
- Zdarma kvalitní asistenční služby pro případ nehody i pouhé poruchy vozidla. 
- Profesionální, rychlé a korektní vyřízení nároků poškozených. 
- Možnost sledování procesu likvidace pojistné události on-line na internetu. 
 
S Allianz povinným ručením si klient může vybrat limit pojistného plnění, který mu 
bude nejvíce vyhovovat. Nabízí hned tři varianty, které jsou uvedeny v tabulce 18. 
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Tabulka 18: Varianty povinného ručení od Allianz pojišťovny, a. s. 
Limity plnění Za škody na věci a ušlý 
zisk (Kč) 




Základní 35 mil. 35 mil. ANO 
Vyšší 50 mil. 50 mil. ANO 




                  
         Za každých 12 měsíců nabízí slevu na 
pojistném ve výši 5 %.  
-   
       
   
         	              
  
        [20] 
Přehled asistenčních služeb Allianz pojišťovny, a. s. je v tabulce 19. Pojištění asistence 
PLUS je možné sjednat pouze za předpokladu, že je zároveň sjednáno povinné ručení 
nebo základní havarijní pojištění vztahující se i na pojistné nebezpečí havárie. 
Tabulka 19: Asistenční služby Allianz pojišťovny, a. s. 
 









příjezd a odjezd asistenční služby, 
náklady na manipulaci s vozidlem, 
náklady na opravu na místě, 
náklady na odtah 
max. 2 500 Kč max. 7 500 Kč 
při opravě delší 8 hodin i při 
odcizení zajištění ubytování (max. 




úschova nepojízdného vozidla 
(max. 2 dny) 
NE 500 Kč/den 
úhrada nákladů na cestu do místa 





příjezd a odjezd asistenční služby, 
náklady na manipulaci s vozidlem, 
náklady na opravu na místě, 
náklady na odtah 
max. 3 000 Kč max. 13 000 Kč 
při opravě delší 8 hodin i při 
odcizení zajištění ubytování (max. 




úschova nepojízdného vozidla 
(max. 2 dny) 
NE 500 Kč/den 
úhrada nákladů na cestu do místa 





3.3.2 Havarijní pojištění 
Havarijní pojištění u Allianz pojišťovny, a. s. nabízí tyto výhody: 
• úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla, po dobu až pěti dnů, s limitem 
plnění 1 000 Kč /den, 
• asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i pouhé poruchy vozidla, 
• umožňuje získat slevu z pojistného v případě, že je vozidlo vybaveno vybranými 
zabezpečovacími systémy. 
Základní havarijní pojištění připravila pojišťovna také v několika variantách a klient se 
tak může rozhodnout, vůči kterým nebezpečím se chce pojistit. Těmito variantami jsou: 
- Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus 
- Havárie a živelní událost 
- Odcizení, živelní událost a vandalismus 
Jak už bylo napsáno v předchozí kapitole 3.3.1, nabízí Allianz pojišťovna, a. s. 
volitelnou skladbu pojistných produktů pro vozidlo, kdy jednotlivé složky Autopojištění 
06 lze sjednat samostatně. V nabídce, ale existuje výjimka a to u: 
• doplňkového havarijního pojištění skel vozidla a pojištění pro případ úhrady 
nákladů za nájem náhradního vozidla, která je možné sjednat pouze za 
předpokladu, že je zároveň sjednáno povinné ručení nebo základní havarijní 
pojištění, 
• doplňkové havarijní pojištění zavazadel ve vozidle, které je možné sjednat pouze 
za předpokladu, že je zároveň sjednáno základní havarijní pojištění. 
Slevy a bonusy: 
Allianz pojišťovna, a. s. nabízí mimořádné výhody při současném sjednání povinného 
ručení a základního havarijního pojištění: 
• slevu 5 % z havarijního pojištění, 
• vyšší limity asistenčních služeb. 
3.3.3 Cenová nabídka pojišťovny 
Cenová nabídka pojišťovny podle zadaných kritérií společnosti a v rámci existující 
nabídky pojišťovny je vypracována v tabulce 20. 
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Tabulka 20: Cenová nabídka Allianz pojišťovny, a. s. 
Typ pojištění Varianta Spoluúčast Roční pojistné na 
jedno vozidlo 
Povinné ručení 100/100 mil. Kč   11 368 Kč 
Havarijní pojištění All risk 10% 65 140 Kč 
Pojištění čelního skla 20 000 Kč limit - 1 392 Kč 
Úrazové pojištění osob ve 
vozidle 
- - 960 Kč 
Asistence plus  V ceně 
Celkem čtvrtletní pojistné na jedno vozidlo 19 715 Kč 
Celkem roční pojistné na jedno vozidlo 78 860 Kč 
Celkem roční pojistné pro všechny vozidla 315 440 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování podle [20] 
Cenu ovlivnila sleva pro právnické osoby, sleva za zabezpečení vozidla, sleva za 
propojištěnost, ale také přirážka za področní placení. 
 
3.4 2ABÍDKA POJIŠTĚ2Í ČSOB POJIŠŤOV2Y, A. S. 
Současná ČSOB pojišťovna, a. s. vznikla prodejem podniku mezi IPB pojišťovnou, a. s. 
a ČSOB pojišťovnou, a. s., ke kterému došlo 1. 1. 2003. V současnosti je ČSOB 
pojišťovna univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních 
pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. 
místo mezi všemi pojišťovacími subjekty českého trhu. Její členství v silné finanční 
skupině ČSOB zajišťuje klientům komplexnost a kvalitu poskytovaných služeb 
srovnatelnou se zeměmi Evropské unie. [22] 
3.4.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
ČSOB Pojišťovna, a. s. umožňuje sjednat nejen povinné ručení, ale také havarijní 
pojištění a to vše v rámci jednoho pojištění tzv. komplexní pojištění vozidel 
MOBILITY. Zde je popis povinného ručení. 
Vlastnosti pojištění: 
• Zdarma úrazové pojištění. 
• Pojištění osobních věcí zdarma. 
• Zdarma široká nabídka asistenčních služeb (asistenční služby nejen pro havárii, 
ale i poruchu vozidla). 
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• Hradí škodu i na vozidle pojištěného (platí do limitu 5 000,- kč pro variantu 
Premiant). 
• Velký výběr možných připojištění vozidla: odcizení vozidla, čelní sklo, 
zavazadla, náhradní vozidlo. 
ČSOB pojišťovna, a. s. má pro své klienty připraveny tři varianty povinného ručení, 
které jsou v tabulce 21. 
Tabulka 21: Varianty povinného ručení od ČSOB pojišťovny, a. s. 
Limity plnění Za škody na věci a ušlý 
zisk (Kč) 
Za škody na zdraví nebo 
usmrcení (Kč) 
Standart 35 mil. 44 mil. 
Dominint 60 mil. 60 mil. 
Premiant 100 mil. 100 mil. 
Zdroj: [22] 
Bonusy 
• Sleva dobrého řidiče 15 % - v případě 36 bezeškodních měsíců obdržíte v 
prvním roce pojištění slevu 15 %, ve druhém 10 % a ve třetím 5 %. 
• Úspora 10 % u 40 vybraných okresů. 
• Bonus až 45 % jezdíte-li bez nehod (se slevou dobrého řidiče nabízí tedy až 
60%) 
I v nabídce asistenčních služeb si klient ČSOB pojišťovny může vybrat podle svých 
potřeb. Pojišťovna nabízí dvě varianty asistenčních služeb, které jsou v tabulce 22 i 
s příslušným rozsahem služeb u jednotlivých variant. 
3.4.2 Havarijní pojištění 
Pojištěním MOBILITY lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla s celkovou 
hmotností do 3,5 tuny, ale i povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, a tato pojištění je navíc kdykoli možné kombinovat s celou řadou 
připojištění. 
Výhody pojištění jsou: 
• úhrada autorizovaných (značkových) servisů,  
• úhrada nákladů na vyproštění, odtažení a opravu vozidla,  
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• v případě „totální škody“ náklady na znovupořízení vozidla,  
• asistenční služba ČSOB pojišťovna assistance.  
Tabulka 22: Asistenční služby ČSOB pojišťovny, a. s. 
 







oprava nebo odtah vozidla 
max. 2 
000Kč 
max. 5 000 
Kč 
hotel při opravě delší než 8 hodin (počet 
nocí) 
2 x 1500Kč 2 x 2200Kč 
nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla 24 hodin 24 hodin 
nebo úhrada vlakem II. třídy ANO ANO 
právní pomoc ANO ANO 
telefonická pomoc ANO ANO 
Porucha 
v ČR 



















uskladnění  nepojízdného vozidla až 3 dny až 5 dnů 
hotel při opravě delší než 8 hodin (počet 
nocí) 
2 x 65 EUR 2 x 80 EUR 
nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla 48 hodin 48 hodin 
nebo úhrada vlakem II. třídy ANO ANO 
nebo letecký tranfer ANO ANO 
právní pomoc ANO ANO 
telefonické tlumočení, pomoc s úřady ANO ANO 
odeslání náhradních dílů ANO ANO 









uskladnění  nepojízdného vozidla max. 2 dny max. 4 dny 
hotel při opravě delší než 8 hodin (počet 
nocí) 
2 x 65 EUR 2 x 75 EUR 









právní pomoc ANO ANO 






Své vozidlo si můžete pojistit na klasické havarijní pojištění (včetně živelních rizik, 
vandalismu a střetu vozidel) KASKO DOMINANT nebo pouze pro případ živelných 
událostí KASKO MINI, které jsou v tabulce 23 pro větší přehlednost těchto variant, a je 
možné volit ze dvou typů pojistných hodnot vozidla:  
• z modifikované ceny vozidla (výhodné pro zcela nová nebo mírně ojetá 
vozidla), kdy se pro stanovení výše pojistného vychází z nové pořizovací ceny 
vozidla, upravené koeficientem stáří vozidla, který navíc mimo bonusu 
automaticky každoročně, až do stáří 6 let vozidla, snižuje cenu pojištění  
• z obvyklé (tržní) ceny vozidla (vhodné pro ojetá vozidla), kdy se při stanovení 
výše pojistného vychází z tržní ceny vozidla  
Tabulka 23: Varianty havarijního pojištění ČSOB pojišťovny, a. s. 
Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus 
Kasko Dominant ANO NE ANO ANO 
Kasko Mini NE NE ANO NE 
Zdroj: [22] 
Slevy a bonusy 
• Havarijní pojištění pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje 
řidiče z hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody 
získáváte 10% bonus až do výše 50-ti %.  
• Slevu 5 % lze též čerpat za věrnost ČSOB pojišťovně, a. s. v ostatních druzích 
pojištění či za kombinaci s povinným ručením a 3 % za případnou jednoroční 
splatnost pojistného.  
3.4.3 Cenová nabídka pojišťovny 
Cenová nabídka pojišťovny podle zadaných kritérií společnosti a v rámci existující 
nabídky pojišťovny je vypracována v tabulce 24. Cenu ovlivnila sleva za propojištěnost, 
ale také nutnost připojistit si u havarijního pojištění riziko odcizení, které ve variantě 
Dominant nebylo zahrnuto, protože společnost měla požadavek na variantu all risk a 




Tabulka 24: Cenová nabídka ČSOB pojišťovny, a. s. 
Typ pojištění Varianta Spoluúčast Roční pojistné na 
jedno vozidlo 
Povinné ručení 100/100 mil. Kč   9 998 Kč 
Havarijní pojištění Dominant + 
pojištění odcizení 
10% 81 978 Kč 
Pojištění čelního skla 20 000 Kč limit 500 1 792 Kč 
Úrazové pojištění osob ve 
vozidle 
- - 496 Kč 
Asistence základní - V ceně 
Celkem čtvrtletní pojistné na jedno vozidlo 23 566 Kč 
Celkem roční pojistné na jedno vozidlo 94 264 Kč 
Celkem roční pojistné pro všechny vozidla 377 056 Kč 




4 2ÁVRHY A DOPORUČE2Í 
Poté co jsem uvedla nabídky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla, havarijní pojištění a cenové nabídky jednotlivých pojišťoven, je potřeba 
jednotlivé údaje podrobit analýze pro větší přehlednost a snadnější orientaci, neboť 
jednotlivé pojišťovny se snaží konkurovat nejen cenou, ale přidávají ke svým 
produktům různé specifické podmínky pojištění. 
Jednotlivé nabídky pojištění a pojišťovny budu srovnávat    
  
    
        
   	  . 
Tato metoda spočívá v tom, že si nejdříve určím kritéria, které je potřeba brát v úvahu 
při výběru pojištění (resp. pojišťovny) a to na základě dohody a požadavků společnosti. 
Jednotlivým kritériím přiřadím váhy, které budou znamenat důležitost a význam pro 
společnost (čím větší váha, tím důležitější kritérium).  
Na základě zvolených kritérií a přiřazených vah sestavím vyhodnocovací tabulku 
scoring modelu. V této tabulce provedu výpočty hodnot jednotlivých kritérií pro výběr 
pojišťovny a vah těchto kritérií. U každého kritéria jsou v tabulce tři řádky – v prvním 
řádku je numerická, popř. slovní charakteristika, ve druhém řádku je hodnocení 
předešlých charakteristik (1 - nejlepší, 4 - nejhorší ) a ve třetím řádku je pak bodové 
skóre dosažené vynásobením hodnocení s příslušnou váhou. Na konci tabulky je pak 
proveden součet bodů (skóre) ze všech třetích řádků u jednotlivých kritérií. Nejlepšího 
umístění dosáhnou pojišťovny s nejnižším počtem bodů. [5] 
4.1 A2ALÝZA 2ABÍDEK POJIŠTĚ2Í ODPOVĚD2OSTI ZA ŠKODU 
ZPŮSOBE2OU PROVOZEM VOZIDLA 
 
Jak už bylo zmíněno, není vhodné rozhodnout se při výběru pojišťovny jen na základě 
cenové nabídky pojistného, ale do hodnocení spadají i další kritéria, kterými v našem 
případě budou: 
• výše pojistného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla na jeden vůz (K1), 
• limit pojistného plnění u věcných škod (K2), 
• limit pojistného plnění u škod na zdraví (K3), 
• úrazové pojištění řidiče v ceně pojištění (K4), 
• asistenční služby (K5), 
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• náhrada nákladů právní ochrany (K6), 
• živelní pojištění v ceně pojištění (K7), 
• pojištění osobních věcí v ceně pojistného (K8). 
K těmto kritériím přiřadím váhy, jež nám znázorní důležitost a význam kritérií. Ke 
stanovení vah použiji    
       
    
   
      , kdy se pro každé kritérium zjišťuje 
jeho preference vůči všem ostatním kritériím. Sestavím tabulku 25, v jejíchž řádcích a 
sloupcích je hodnocení kritérií, která byla označena písmeny K1,… K7. V hodnocení 
postupuji tak, že vyplňuji jednotlivá pole tabulky po řádcích čísly nula nebo jedna. Nula 
se přiřadí, pokud je kritérium méně významné, jedna znamená, že kritérium je 
významnější (např. K1 je méně významné než K2, proto je v tabulce nula, ale K1 je 
významnější než K6, proto je v poli jedna). Poté určím počet preferencí každého kritéria 
jako součet jedniček v odpovídajícím řádku a počtu nul v odpovídajícím sloupci (např. 
pro K1 je to součet dvou jedniček a žádné nuly, pro K3 je to součet pět jedniček a dvou 
nul). Dále určím pořadí kritérií podle preferencí, kdy největší počet preferencí je 
nejlepší. [3] 
Tabulka 25: Výsledky párového srovnání kritérií 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Počet preferencí Pořadí 
K1  0 0 0 0 1 0 1 2 6 
K2   0 1 1 1 1 1 6 2 
K3    1 1 1 1 1 7 1 
K4     0 1 0 1 3 5 
K5      1 0 1 4 4 
K6       0 0 0 8 
K7        1 5 3 
K8         1 7 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
Dále vypočítám nenormované váhy kritérií podle tohoto vzorce: 
 , kde 
ki…je nenormovaná váha i-tého kritéria, 
n…je počet kritérií, 
pi...je pořadí i-tého kritéria. 
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Protože vyjdou podle vzorce váhy nenormované, pro srovnatelnost vah kritérií se váhy 
normují, tak aby jejich součet byl roven jedné. Váhy se normují tak, že se stanoví součet 
nenormovaných vah všech kritérií a váhy jednotlivých kritérií se dělí tímto součtem, 
názorně uvedeno u kritéria K1 v tabulce 26, kde jsou váhy i ostatních kritérií. 
Tabulka 26: Váhy souboru kritérií 








0,19 0,22 0,11 0,14 0,03 0,17 0,06 1 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
 
Podle vypočítaných vah lze vidět, že nejvíce důležitý je pro společnost limit plnění u 
škod na zdraví s 22% a nejméně důležitá náhrada nákladů právní ochrany s 3%. Zjištěné 
váhy jsou použity v tabulce 27 ve scoring modelu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla. 
Ze scoring modelu uvedeného v tabulce 27 je patrné, že požadavkům společnosti na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nejvíce vyhovuje ČSOB 
pojišťovna, a. s. Nabízí nejnižší pojistné, patří mezi ty, co nabízí největší limity plnění 
jak u věcných škod, tak i škod na zdraví, poskytuje kvalitní asistenční služby a navíc i 
úrazové pojištění řidiče. Na druhém místě se umístila Česká pojišťovna, a. s., která má 
výši pojistného o 1157 Kč více, ale jinak poskytuje ty samé služby jako ČSOB 
pojišťovna, a. s. Třetí místo obsadila Allianz pojišťovna, a. s., která má vyšší pojistné o 
1370 Kč než ČSOB pojišťovna, a. s. a oproti této pojišťovně nemá úrazové pojištění 
řidiče. Na posledním místě je Kooperativa pojišťovna, a. s., ta je dražší v pojistném 
jenom o 1102 Kč oproti ČSOB pojišťovně, a. s., nabízí sice živelní pojištění v ceně 
pojistného, ale má nižší oba limity, nemá úrazové pojištění řidiče a tak rozsáhlé 






Tabulka 27: Scoring model pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
Kritérium Váha 
Vybrané pojišťovny 
ČP Koop Allianz ČSOBP 
Výše pojistného (v Kč) 8% 
11 155 11 100 11 368 9 998 
3 2 4 1 
0,24 0,16 0,32 0,08 
Limit plnění věcných škod 
(v mil. Kč) 
19% 
100 70 100 100 
1 2 1 1 
0,19 0,38 0,19 0,19 
Limit plnění u škod na zdraví 
(v mil. Kč) 
22% 
100 70 100 100 
1 2 1 1 
0,22 0,44 0,22 0,22 
Úrazové pojištění řidiče v ceně 11% 
Ano Ne Ne Ano 
1 2 2 1 
0,11 0,22 0,22 0,11 





1 2 1 1 
0,14 0,28 0,14 0,14 
Náhrada nákladů právní 
ochrany 
3% 
Ano Ano Ne Ne 
1 1 2 2 
0,03 0,03 0,06 0,06 
Živelné pojištění vozidla v ceně 17% 
Ne Ano Ne Ne 
2 1 2 2 
0,34 0,17 0,34 0,34 
Pojištění osobních věcí v ceně 6% 
Ne Ne Ne Ano 
2 2 2 1 
0,12 0,12 0,12 0,06 
Celkem bodů 100% 1,39 1,8 1,61 1,2 
Celkové pořadí 2 4 3 1 
Zdroj: vlastní zpracování      
 
4.2 A2ALÝZA HAVARIJ2ÍHO POJIŠTĚ2Í 
 
I co se týká havarijního pojištění, je třeba zvážit, pomocí jakých kritérií se bude 
rozhodovat při výběru nejvhodnějšího pojištění pro společnost. Pro analýzu byla 
zvolena tato kritéria: 
• výše pojistného na jeden vůz (K1), 
• výše připojištění čelního skla (K2), 
• neoprávněné užití vozidla v ceně pojistného (K3), 
• úrazové pojištění osob ve vozidle v ceně pojistného (K4), 
• úhrada nákladů za nájem náhradního vozidla (K5), 
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• asistenční služby (K6). 
Pro stanovení vah kritérií opět použiji metodu párového srovnání jako u pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, výsledky párového srovnání 
kritérií jsou v tabulce 28. 
Tabulka 28: Výsledky párového srovnání kritérií 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Počet preferencí Pořadí 
K1  1 1 1 1 0 4 2 
K2   1 1 1 0 3 3 
K3    0 1 0 1 5 
K4     1 0 2 4 
K5      0 0 6 
K6       5 1 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
Pomocí vytvořené tabulky 28 vypočítám potřebné váhy jednotlivých kritérií za použití 
vzorce a postupu jako u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. 
Vypočítané váhy kritérií jsou v tabulce 29. 
Tabulka 29: Váhy souboru kritérií 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Σ 
Váhy nenormované 5 4 2 3 1 6 21 
Váhy normované 0,24 0,19 0,09 0,14 0,05 0,29 1 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
Podle vypočítaných vah lze vidět, že nejvíce důležité s 29% jsou pro společnost 
asistenční služby k havarijnímu pojištění a nejméně důležitá s 5% úhrada nákladů za 
nájem náhradního vozidla. Zjištěné váhy jsou použity v tabulce 30 ve scoring modelu 
havarijního pojištění. 
 
Ze scoring modelu v tabulce 30 je patrné, že požadavkům společnosti na havarijní 
pojištění nejvíce vyhovuje Česká pojišťovna, a. s. Nabízí nejnižší cenu pojistného i výši 
připojištění čelního skla a kvalitní asistenční služby, což byly tři kritéria s nejvyšší 
váhou. Dále má úrazové pojištění osob ve vozidle v ceně, a navíc nabízí v ceně 
neoprávněné užití vozidla. Na druhém místě se umístila Allianz pojišťovna, a. s., která 
má výši pojistného jen o 1111 Kč více, ale má dražší připojištění čelního skla a úrazové 
pojištění nemá v ceně, nenabízí neoprávněné užití vozidla, ale úhradu nákladů za nájem 
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náhradního vozidla, což je ale pro společnost nejméně důležité kritérium. Třetí místo 
obsadila ČSOB pojišťovna, a. s. a čtvrté místo má Kooperativa pojišťovna, a. s. a to 
především kvůli tomu, že obě pojišťovny mají nejvyšší cenu pojistného. 
 
Tabulka 30: Scoring model havarijního pojištění 
Kritérium Váha 
Vybrané pojišťovny 
ČP Koop Allianz ČSOBP 
Výše pojistného (v Kč) 24% 
64 029 90 309 65 140 81 978 
1 4 2 3 
0,24 0,96 0,48 0,72 
Výše připojištění čelního skla 19% 
1000 1200 1392 1792 
1 2 3 4 
0,19 0,38 0,57 0,76 
Neoprávněné užití vozidla v ceně 9% 
Ano Ne Ne Ne 
1 2 2 2 
0,09 0,18 0,18 0,18 
Úrazové pojištění osob ve vozidle 14% 
V ceně 1400 960 496 
1 4 3 2 
0,14 0,56 0,42 0,28 
Úhrada nákladů za nájem 
náhradního vozidla 
5% 
Ne Ne Ano Ne 
2 2 1 2 
0,1 0,1 0,05 0,1 





1 2 1 1 
0,29 0,58 0,29 0,29 
Celkem bodů 100% 1,05 2,76 1,99 2,33 
Celkové pořadí 1 4 2 3 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.3 A2ALÝZA VYBRA2ÝCH KOMERČ2ÍCH POJIŠŤOVE2 A JEJICH 
2ABÍDEK 
 
V této části práce provedu analýzu vybraných pojišťoven, které nabízí pojištění 
motorových vozidel a na českém pojistném trhu mají největší tržní podíl z hlediska 
předepsaného pojistného. 
 
Výběr kritérií jsem zvážila podle literatury [5], a dále po poradě s pojišťovacím 
makléřem, který má o českém pojistném trhu větší přehled a zkušenosti s více 
pojišťovnami. Mezi rozhodující kritéria jsem vybrala: 
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• celková výše pojistného za rok pro jeden vůz (K1), 
• kvalita pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - tzv. 
povinné ručení (K2), 
• kvalita havarijního pojištění (K3), 
• předepsané pojistné za rok 2008 (K4), 
• dostupnost poskytovaných služeb – počet poboček pojišťoven (K5), 
• technické rezervy (K6), 
• dosavadní zkušenosti s pojišťovnou (K7), 
• finanční síla – výše základního kapitálu (K8), 
• on-line služby – sjednání smlouvy, hlášení škod, formuláře (K9), 
• rychlost likvidace (K10). 
 
Pro stanovení vah kritérií opět použiji metodu párového srovnání jako u předchozích 
dvou pojištění motorových vozidel. Výsledky ze srovnání kritérií jsou v tabulce 31. 
Tabulka 31: Výsledky párového srovnání kritérií 




K1  1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 3 
K2   0 1 1 1 1 1 1 0 6 4 
K3    1 1 1 1 1 1 1 9 1 
K4     0 0 1 1 1 0 3 7 
K5      1 1 1 1 0 5 5 
K6       1 1 1 0 4 6 
K7        1 1 0 2 8 
K8         1 0 1 9 
K9          0 0 10 
K10           8 2 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
Pomocí vytvořené tabulky 31 vypočítám potřebné váhy jednotlivých kritérií za použití 
vzorce a postupu jako u předchozích pojištění. Výsledné váhy jsou v tabulce 32. 
Podle vypočítaných vah lze vidět v tabulce 32, že nejvíce důležitá s 18% je pro 
společnost kvalita havarijního pojištění a nejméně důležité s 2% jsou online služby. 
Zjištěné váhy jsou použity v tabulce 33 ve scoring modelu jednotlivých komerčních 
pojišťoven a jejich nabídek. 
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Tabulka 32: Váhy souboru kritérií 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Σ 
Váhy 
nenormované 
8 7 10 4 6 5 3 2 1 9 55 
Váhy 
normované 
0,15 0,13 0,18 0,07 0,11 0,09 0,05 0,04 0,02 0,16 1 
Zdroj: vlastní zpracování podle [3] 
Ze scoring modelu v tabulce 33 je patrné, že požadavkům společnosti v oblasti pojištění 
motorových vozidel nejvíce vyhovuje Česká pojišťovna, a. s., která dosáhla nejnižší 
počet bodů (skóre). Vyplývá to zejména z toho, že nabízí nejlepší kvalitu havarijního 
pojištění, což bylo kritérium s nevyšší váhou. Druhé největší kritérium byla rychlost 
likvidace, kde jsou pojišťovny na podobné kvalitě. Třetím důležitým kritériem byla 
výše pojistného, kde se také umístila nejlépe. Co se týká ostatních kritérií, vedla si 
výborně u předepsaného pojistného, technických rezerv i finanční síly. 
Na druhém místě se umístila Allianz pojišťovna, a. s., která má druhou nejnižší cenu 
pojistného, co se týká nejdůležitějšího kritéria, umístila se v hodnocení jako druhá a 
v ostatních kritériích si vedla spíše špatně, např. u kvality povinného ručení, 
předepsaného pojistného, technických rezerv a finančních rezerv. 
Třetí místo obsadila ČSOB pojišťovna, a. s., sice má nejkvalitnější povinné ručení, ale 
společnost přikládá větší váhu kvalitě havarijního pojištění, navíc má pojišťovna 
celkovou výši pojistného na třetí pozici.  
Čtvrté místo patří Kooperativě pojišťovně, a. s., která si vedla nejhůře ve všech 
důležitých kritériích a to kvalitě havarijního pojištění i kvalitě pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla, navíc má nejvyšší celkové pojistné. V ostatních 








Tabulka 33: Scoring model jednotlivých komerčních pojišťoven a jejich nabídek 
Kritérium Váha 
Vybrané pojišťovny 
ČP Koop Allianz ČSOBP 
Výše pojistného (v Kč) 15% 
76 184 104 008 78 860 94 264 
1 4 2 3 
0,15 0,60 0,30 0,45 
Kvalita povinného ručení 13% 
1,39 1,8 1,61 1,2 
2 4 3 1 
0,26 0,52 0,39 0,13 
Kvalita havarijního pojištění 18% 
1,29 2,76 1,75 2,33 
1 4 2 3 
0,18 0,72 0,36 0,54 
Předepsané pojistné 
(v mld. Kč) 
7% 
40,4 30,7 9,9 9,5 
1 2 3 3 




Výborná Výborná Výborná 
Velmi 
dobrá 
1 1 1 2 
0,11 0,11 0,11 0,22 
Výše technických rezerv 
pojišťovny (v mil. Kč) 
9% 
92 681 29 365 17 200 24 090 
1 2 3 2 











2 1 3 2 
0,1 0,05 0,15 0,1 
Finanční síla pojišťovny 
(v mld. Kč) 
4% 
4 3 0,6 1,5 
1 1 3 3 
0,04 0,04 0,04 0,04 





1 2 1 1 
0,02 0,04 0,02 0,02 











2 2 2 2 
0,32 0,32 0,32 0,32 
Celkem bodů 100% 1,34 2,72 2,17 2,21 
Celkové pořadí  1 4 2 3 






4.4 DOPORUČE2Í 2A POJIŠTĚ2Í MOTOROVÝCH VOZIDEL 
SPOLEČ2OSTI 
 
V předcházejících subkapitolách jsem provedla analýzu jednotlivých pojištění 
motorových vozidel a analýzu vybraných komerčních pojišťoven pomocí metody 
scoring model. Z výsledků metody jsem zjistila, že nejvíce požadavkům společnosti 
vyhovuje nabídka pojistných produktů společnosti Česká pojišťovna, a. s. 
V případě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla doporučuji 
společnosti, vzhledem k jejich požadavkům na pojištění, variantu Exclusive, která 
poskytuje limity pojistného plnění 100 mil. Kč u věcných škod a ušlého zisku i škod na 
zdraví či usmrcení. K pojištění je v ceně navíc úrazové pojištění řidiče a náhrada 
nákladů právní ochrany do výše 10 000 Kč. Pojišťovna poskytuje rozsáhlejší asistenční 
služby Pohoda special, při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu a havarijního 
pojištění současně. Dále existují smluvní servisy České Pojišťovny, a. s., kdy ve většině 
případů je možné finanční vyrovnání přímo mezi pojišťovnou a smluvním servisem. 
Klient zaplatí pouze případnou spoluúčast nebo DPH. Například pro Mercedesy jsou 
smluvní servisy na opravu vozidla v Brně tyto: Hošek Motor a.s., Auto Pospíšil s.r.o., 
Autodas, spol. s r.o., Hadler s.r.o. 
V případě havarijního pojištění doporučuji společnosti, vzhledem k jejich požadavkům 
na pojištění, variantu All risk, která navíc obsahuje neoprávněné užití vozidla. Tento 
produkt také nabízí úrazové pojištění dopravovaných osob. K produktu je možno získat 
slevu za zabezpečení vozidla, což společnost může využít. 
Hlavní výhody, které společnost získá při sjednání pojištění motorových vozidel u 
společnosti Česká pojišťovna, a. s.: 
• pokud je sjednáno havarijní pojištění a povinné ručení v jedné smlouvě, získá 
společnost 5% slevu z havarijního pojištění, 
• společnost získá rozsáhlejší asistenční služby v ceně pojistného, 
• kompletní úrazové pojištění celé posádky vozidla, 
• pojištění léčebných výloh v zahraničí, 
• slevu za bezeškodní průběh, 




V současné době existuje na českém pojistném trhu několik desítek pojišťoven 
s různým zaměřením. Co se týká komerčních pojišťoven, které nabízí pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jejich počet je podle České 
kanceláře pojistitelů jen patnáct. I to je však dosti velké číslo, pokud je potřeba si 
vybrat. Proto je důležité upřesnit si určité požadavky a kritéria při analýze jednotlivých 
nabídek pojišťoven, například limity plnění, spoluúčast, nabízená připojištění, slevy, 
asistenční služby, pobočky apod. a také kdo se chce pojistit, zda fyzická osoba občan, 
fyzická osoba podnikatel či právnická osoba. Pojišťovny se totiž v konkurenčním 
prostředí, snaží klientům nabídnout rozmanité služby, právě podle jejich potřeb. 
Cílem této práce bylo poskytnout společnosti přehled o pojištění motorových vozidel, 
s ohledem na kvalitu, cenu, rychlost a služby vybraných čtyř pojišťoven. Vymodelovala 
jsem přesné a cenově srovnatelné nabídky zvolených pojišťoven. Pro vyhodnocení 
nabídek jsem využila tzv. scoring modelu, který mi poskytl odpověď mou otázku, která 
pojišťovna je schopna nejlépe uspokojit potřeby pojištění vozidel pro společnost Bachl, 
a to, že nejlépe vyhovuje Česká pojišťovna, a. s.  
Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První kapitola se zabývá důležitým teoretickým 
základem práce, obsahuje vysvětlení co je to riziko z pohledu pojišťovnictví, komerční 
pojištění, jako jedno ze způsobů krytí rizik a nakonec čtenáře seznamuje s pojištěním 
motorových vozidel, do kterého spadá pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijní pojištění. 
Druhá kapitola obsahuje charakteristiku společnosti, současný stav pojistné ochrany a 
požadavky společnosti na pojištění motorových vozidel. 
Obsahem třetí kapitoly je seznam pojišťoven, které nabízí pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a výběr čtyř pojišťoven k analýze a podrobnému 
seznámení se s jednotlivými nabídkami pojišťoven ohledně pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění. 
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Ve čtvrté poslední kapitole jsou postupně vypracovány analýzy obou pojištění 
motorových vozidel a analýza vybraných pojišťoven pomocí metody scoring model. 
Závěrem je doporučení pro společnost a výhody pojištění. 
Hlavním cílem práce bylo navrhnout optimální pojistné produkty pro vybranou 
společnost. Společnosti bylo podle její momentální potřeby navrhnuto pojištění 
motorových vozidel. Doufám, že se mi podařilo cíle dosáhnout a firma s mým návrhem 
bude spokojena.  
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Příloha č. 1 – Pojistné podmínky České pojišťovny, a. s. 
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V‰eobecné pojistné podmínky pro poji‰tûní
odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla VPP POV 2006
âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛso-
benou provozem vozidla se ﬁídí zákonem ã. 168/1999 Sb.
(dále jen „zákon“), ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplnûní, zá-
konem ã. 37/2004 Sb. („zákon o pojistné smlouvû“), tûmito
V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami (dále jen „v‰eobecné
pojistné podmínky“) a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vo-
zidla, blíÏe specifikovaného identifikaãním údajem vozidla,
(dále jen „poji‰tûní odpovûdnosti“) je poji‰tûní soukromé
a sjednává se jako poji‰tûní ‰kodové pro pojistná nebezpeãí
uvedená v pojistné smlouvû.
âlánek 2
Pojistitel
1. Pojistitelem se rozumí âeská poji‰Èovna a. s., se sídlem
Praha 1, Spálená 75/16, PSâ 11304, âeská republika,
Iâ: 45272956, zapsaná v obchodním rejstﬁíku vedeném




1. Poji‰Èovna poskytuje a v pojistné smlouvû je moÏné sjednat
poji‰tûní odpovûdnosti v nûkolika variantách, které se zejmé-
na li‰í:
a) limity pojistného plnûní,
b) zpÛsobem zohledÀování pﬁedchozího ‰kodního prÛbûhu
pojistníka, pﬁípadnû jin˘ch osob urãen˘ch poji‰Èovnou,
c) moÏností sjednání doplÀkov˘ch poji‰tûní,
d) tím, Ïe nûkterá varianta poji‰tûní odpovûdnosti mÛÏe mít
doplÀkové poji‰tûní zakalkulováno v pojistném za poji‰tû-
ní odpovûdnosti (zejména poji‰tûní asistenãních sluÏeb).
2. Bez ohledu na rÛzné varianty uvedené v odst. 1 tohoto ãlánku
je poji‰tûní odpovûdnosti poskytováno nejménû v rozsahu uve-
deném v pﬁíslu‰n˘ch ustanoveních zákona ã. 168/1999 Sb.
v platném znûní.
3. Jednotlivé varianty poji‰tûní odpovûdnosti jsou poji‰Èovnou
oznaãeny obchodním názvem (Standard, Exclusive a dal‰ími).
4. Parametry jednotliv˘ch variant poji‰tûní odpovûdnosti uvede-
né v odst. 1 jsou poji‰Èovnou jednoznaãnû definovány a od-
ch˘lit se od tûchto definic lze pouze dohodou smluvních stran.
5. JestliÏe je to v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno a splní-li
poji‰tûn˘ povinnost:
– sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe v souvislosti se
‰kodní událostí bylo proti nûmu zahájeno trestní ﬁízení, a po-
ji‰Èovnu informovat o prÛbûhu a v˘sledcích tohoto ﬁízení,
– sdûlit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu, Ïe po‰kozen˘
uplatÀuje právo na náhradu ‰kody u soudu,
– v ﬁízení o náhradû ‰kody ze ‰kodní události postupovat
v souladu s pokyny poji‰Èovny, zejména se nesmí bez sou-
hlasu poji‰Èovny zavázat k náhradû promlãené pohledávky
a nesmí uzavﬁít bez souhlasu poji‰Èovny soudní smír; proti
rozhodnutí soudu, které se t˘ká náhrady ‰kody, je povinen
se vãas odvolat, pokud v odvolací lhÛtû neobdrÏí jin˘ po-
kyn od poji‰Èovny, 
uhradí poji‰Èovna v souvislosti se ‰kodnou událostí za poji‰tû-
ného náklady (v pﬁípadû, Ïe je v pojistné smlouvû uveden limit,
pak do v˘‰e tohoto limitu uvedeného v pojistné smlouvû):
a) které odpovídají nejv˘‰e mimosmluvní odmûnû advokáta
za obhajobu v pﬁípravném ﬁízení a v ﬁízení pﬁed soudem
prvního stupnû v trestním ﬁízení, které je vedeno proti po-
ji‰tûnému nebo v obdobném ﬁízení správním souvisejícím
se ‰kodnou událostí. Obdobné náklady pﬁed odvolacím
orgánem nahradí poji‰Èovna jen tehdy, jestliÏe se k jejich
úhradû zavázala,
b) soudního ﬁízení o náhradû ‰kody vedeného s vûdomím
a souhlasem poji‰Èovny, pokud je poji‰tûn˘ povinen je
uhradit; náklady právního zastoupení poji‰tûného uhradí
poji‰Èovna jen tehdy, jestliÏe se k jejich úhradû písemnû
zavázala.
âlánek 4
Poãátek, zmûny a zánik poji‰tûní odpovûdnosti
Vznik poji‰tûní odpovûdnosti
1. Poji‰tûní odpovûdnosti vzniká dnem následujícím po dni
uzavﬁení pojistné smlouvy (00:00 hod), pokud není uve-
den v pojistné smlouvû jin˘ okamÏik vzniku poji‰tûní od-
povûdnosti.
2. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, poji‰tûní od-
povûdnosti se sjednává na dobu neurãitou, pﬁiãemÏ pojist-
n˘m obdobím je 1 pojistn˘ rok (12 kalendáﬁních mûsícÛ).
3. Na dobu krat‰í neÏ jeden pojistn˘ rok je moÏné uzavﬁít krát-
kodobé poji‰tûní odpovûdnosti. Na dobu krat‰í neÏ 14 dní
lze poji‰tûní odpovûdnosti uzavﬁít pouze tehdy, jestliÏe po-
tﬁeba krat‰í doby trvání poji‰tûní odpovûdnosti vypl˘vá
z obecnû závazného právního pﬁedpisu.
Zánik poji‰tûní odpovûdnosti
4. Zánik poji‰tûní odpovûdnosti nastává z dÛvodÛ a za podmí-
nek stanoven˘ch v zákonû, pokud není dále uvedeno jinak.
5. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ smrtí nebo prohlá‰ením
za mrtvého toho z manÏelÛ, kter˘ uzavﬁel pojistnou smlouvu
k vozidlu, jejíÏ souãástí jsou tyto VPP POV 2006, které náleÏí
do spoleãného jmûní manÏelÛ, pﬁechází práva a povinnosti
pojistníka z tohoto poji‰tûní odpovûdnosti na pozÛstalého
manÏela, zÛstane-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem tohoto
vozidla.
6. Zaniklo-li spoleãné jmûní manÏelÛ z dÛvodu rozvodu man-
Ïelství, pﬁechází práva a povinnosti z poji‰tûní odpovûdnosti
na toho z rozveden˘ch manÏelÛ, kter˘ je po vypoﬁádání spo-
leãného jmûní manÏelÛ vlastníkem vozidla uvedeného v po-
jistné smlouvû.
7. Zemﬁe-li nebo zanikne-li bez právního nástupce pojistník,
kter˘ není vlastníkem vozidla, pﬁechází práva a povinnosti
pojistníka na vlastníka vozidla.
8. Zemﬁe-li vlastník vozidla, kter˘ je souãasnû i pojistníkem,
vstupuje do jeho práv a povinností dûdic vozidla na základû
pravomocného rozhodnutí soudu v dûdickém ﬁízení. Do do-
by nabytí právní moci rozhodnutí o dûdictví vstupuje do práv
a povinností pojistníka osoba, která vozidlo oprávnûnû uÏívá.
âlánek 5
Plnûní poji‰Èovny
1. Poji‰Èovna poskytuje po‰kozenému plnûní za podmínek
a v rozsahu uvedeném v zákonû, a to aÏ do limitÛ pojistného
plnûní sjednan˘ch v pojistné smlouvû.
2. Pojistné plnûní poskytuje poji‰Èovna v tuzemské mûnû, po-
kud ze zákona nebo mezinárodních dohod, které se staly
souãástí právního ﬁádu âR, nevypl˘vá povinnost poji‰Èovny
plnit v jiné mûnû.
3. Poji‰Èovna nehradí ‰kodu, kterou se poji‰tûn˘ zavázal uhradit
nad rámec stanoven˘ právním pﬁedpisem nebo nad rámec
pravomocného rozhodnutí soudu o náhradû ‰kody.
âlánek 6
Povinnosti poji‰tûného a pojistníka
1. Kromû povinností stanoven˘ch v zákonû má poji‰tûn˘ tyto
povinnosti:
a) poãínat si tak, aby ‰kodní událost nenastala, pﬁijímat
vhodná a vãasná opatﬁení smûﬁující k odvrácení nebo
zmen‰ení nebezpeãí ‰kody a nestrpût poru‰ování povin-
ností poji‰tûného i ze strany osob pro nûj ãinn˘ch,
b) pokud jiÏ ‰kodní událost nastala, ãinit nutná opatﬁení
k tomu, aby se v˘‰e vzniklé ‰kody nezvût‰ovala,
c) poskytnout poji‰Èovnû potﬁebnou souãinnost ke zji‰tûní
pﬁíãin ‰kodní události a podat pravdivá vysvûtlení o jejím
vzniku, prÛbûhu a rozsahu a na vyÏádání poji‰Èovny pﬁed-
loÏit potﬁebné dokumenty související se ‰kodní událostí,
jejím prÛbûhem a rozsahem,
d) zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody, jakoÏ
i právo na postih a vypoﬁádání,
e) v pﬁípadném ﬁízení o náhradû ‰kody, ãi jiném ﬁízení, ze
‰kodní události postupovat v souladu s pokyny poji‰Èov-
ny; zejména aktivnû vystupovat v soudním sporu, neu-
moÏnit vydání rozsudku pro zme‰kání ãi uznání, nesmí
se bez souhlasu poji‰Èovny zavázat k náhradû promlãené
pohledávky a nesmí uzavﬁít bez souhlasu poji‰Èovny soud-
ní smír; proti rozhodnutí soudu, které se t˘ká náhrady
‰kody je povinen podat vãas opravn˘ prostﬁedek, pokud
v odvolací lhÛtû pro podání opravného prostﬁedku neob-
drÏí od poji‰Èovny jin˘ pokyn. Poji‰tûn˘ má rovnûÏ povin-
nost vznést námitku promlãení, pokud tato námitka pﬁi-
chází v úvahu.
2. Kromû povinností stanoven˘ch v právních pﬁedpisech má po-
jistník tyto povinnosti:
a) pﬁi sjednávání poji‰tûní odpovûdnosti pﬁedloÏit poji‰Èov-
nû potvrzení o dobû trvání pﬁedchozího poji‰tûní odpo-
vûdnosti a ‰kodním prÛbûhu z tohoto poji‰tûní, pokud si
poji‰Èovna toto potvrzení vyÏádá,
b) po dobu trvání poji‰tûní odpovûdnosti je pojistník povi-
nen oznamovat poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu pﬁí-
padné zmûny kontaktních údajÛ na osobu svou, jakoÏ
i dal‰í osoby uvedené v pojistné smlouvû,
c) oznámit poji‰Èovnû bez zbyteãného odkladu kaÏdou zmû-
nu podmínek, za nichÏ bylo poji‰tûní odpovûdnosti sjed-
náno, zejména má-li taková zmûna vliv na v˘‰i pojistného
a na zánik poji‰tûní a umoÏnit poji‰Èovnû kdykoliv provést
kontrolu podkladÛ rozhodn˘ch pro v˘poãet pojistného,
d) bez zbyteãného odkladu informovat vlastníka vozidla
(resp. drÏitele nebo provozovatele), o rozsahu poji‰tûní
odpovûdnosti a o v‰ech zmûnách t˘kajících se poji‰tûní
odpovûdnosti, zejména o jeho zániku.
âlánek 7
Povinnosti poji‰Èovny
1. Poji‰Èovna má kromû povinností stanoven˘ch jí pﬁíslu‰n˘mi
právními pﬁedpisy tyto povinnosti:
a) informovat o rozsahu sluÏeb poskytovan˘ch poji‰Èovnou,
b) vrátit poji‰tûnému doklady, které si vyÏádá a u kter˘ch




1. Pokud není v pojistné smlouvû ujednáno jinak, hradí poji‰-
Èovna zachraÀovací náklady do ãástky odpovídající 2 % limi-
tu sjednaného pojistného plnûní. Pokud v‰ak jde o zachra-
Àovací náklady, které byly vynaloÏeny na záchranu Ïivota
nebo zdraví osob, toto omezení neplatí.
2. ZachraÀovací náklady jsou hrazeny za podmínek stanove-
n˘ch v zákonû o pojistné smlouvû.
âlánek 9
Pﬁeru‰ení poji‰tûní
1. U poji‰tûní sjednaného v pojistné smlouvû se neuplatÀuje in-
stitut pﬁeru‰ení poji‰tûní upraven˘ v pﬁíslu‰n˘ch právních
pﬁedpisech a poji‰tûní se tak nepﬁeru‰uje, pokud není pﬁímo
v pojistné smlouvû ujednáno jinak.
âlánek 10
Právo poji‰Èovny na náhradu vyplacené ãástky
1. Poji‰Èovna má proti poji‰tûnému právo na náhradu toho, co
za nûho plnila v pﬁípadech uveden˘ch v zákonû.
2. Poji‰Èovna má dále proti pojistníkovi právo na úhradu ãástky,
kterou vyplatila z dÛvodu ‰kody zpÛsobené provozem vozid-
la, jestliÏe její pﬁíãinou byla skuteãnost, kterou pro vûdomû
nepravdivé nebo neúplné odpovûdi nemohla zjistit pﬁi sjed-
návání poji‰tûní odpovûdnosti a která byla pro uzavﬁení po-
jistné smlouvy podstatná.
3. Poji‰Èovna má proti poji‰tûnému právo na úhradu ãástky, kte-
rou vyplatila z dÛvodu ‰kody zpÛsobené provozem vozidla,




1. V˘‰e pojistného urãená podle sazeb poji‰Èovny platn˘ch ke
dni uzavﬁení pojistné smlouvy se uvádí v pojistné smlouvû.
2. Pojistné je hrazeno jako bûÏné pojistné za pojistné období,
kter˘m je jeden pojistn˘ rok, pokud není v pojistné smlouvû
uvedeno jinak. V pojistné smlouvû je moÏné sjednat splátky
pojistného. V tomto pﬁípadû má poji‰Èovna právo úãtovat po-
jistníkovi k pojistnému pﬁiráÏku. Pojistník bere na vûdomí, Ïe
pokud nebudou jednotlivé splátky pojistného vãas uhrazeny,
mÛÏe v souladu s § 565 obãanského zákoníku poji‰Èovna
uplatnit nárok na úhradu pojistného za celé pojistné období.
3. Je-li sjednáno krátkodobé poji‰tûní odpovûdnosti, je jedno-
rázové pojistné na celou dobu poji‰tûní odpovûdnosti splat-
né ihned pﬁi uzavﬁení pojistné smlouvy.
4. Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo pojistné
uhrazeno poji‰Èovnû, resp. jí povûﬁené osobû v hotovosti ne-
bo v pﬁípadû bezhotovostních plateb, kdy byla ãástka odpo-
vídající v˘‰i pojistného pﬁipsána na bankovní úãet poji‰Èovny
nebo jí povûﬁené osoby.
5. Pojistné se platí v tuzemské mûnû, není-li v pojistné smlouvû
uvedeno jinak.
6. Poji‰Èovna má právo v souvislosti se zmûnami podmínek roz-
hodn˘ch pro stanovení pojistného upravit jeho v˘‰i na dal‰í
pojistné období, zejména pokud skuteãn˘ ‰kodní prÛbûh pro
danou tarifní skupinu vozidel, pro kterou bylo pojistné riziko
ocenûno a do které bylo vozidlo zaﬁazeno, pﬁev˘‰í kalkulova-
n˘ ‰kodní prÛbûh dané tarifní skupiny s tím, Ïe poji‰Èovna ve
v˘sledné kalkulaci zohledÀuje velikost nákladÛ souvisejících
se správou poji‰tûní. Poji‰Èovna je povinna novû stanovenou
v˘‰i pojistného sdûlit pojistníkovi nejpozdûji ve lhÛtû 2 mûsí-
cÛ pﬁed splatností pojistného za pojistné období, ve kterém
se má v˘‰e pojistného zmûnit. V pﬁípadû, Ïe pojistník s touto
úpravou pojistného nesouhlasí, musí svÛj nesouhlas uplatnit
u poji‰Èovny písemnû do 1 mûsíce ode dne, kdy se o navrho-
vané zmûnû v˘‰e pojistného dozvûdûl; v tomto pﬁípadû po-
ji‰tûní odpovûdnosti zanikne uplynutím pojistného období,
na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li mezi poji‰Èovnou
a pojistníkem dohodnuto jinak. Pokud není ve lhÛtû 1 mûsí-
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ce ode dne, kdy se o navrhované zmûnû v˘‰e pojistného po-
jistník dozvûdûl, nesouhlas doruãen poji‰Èovnû, poji‰tûní ne-
zaniká a poji‰Èovna má právo na novû stanovené pojistné.
âlánek 12
Zohlednûní pﬁedchozího ‰kodního prÛbûhu
1. V souladu s pﬁíslu‰n˘mi ustanoveními zákona zohledÀuje po-
ji‰Èovna ‰kodní prÛbûh poji‰tûní odpovûdnosti zejména systé-
mem Bonus – Malus; v pﬁípadû poji‰tûní souboru vozidel tuto
skuteãnost zohledÀuje pﬁiznáním bonifikace, pﬁípadnû poskyt-
nutím jin˘ch benefitÛ, které si pojistník s poji‰Èovnou ujedná.
2. Poji‰Èovna si vyhrazuje právo zmûnit pravidla systému Bonus –
Malus, pﬁípadnû pravidla t˘kající se bonifikací a pro tento úãel
obû smluvní strany stvrzují právo poji‰Èovny provést tyto úpra-
vy, aniÏ by bylo nutné mûnit dodatkem pojistnou smlouvu. Pﬁí-
padná zmûna bude zveﬁejnûna na oficiálních webov˘ch strán-
kách poji‰Èovny a obchodních místech poji‰Èovny.
Systém Bonus – Malus
3. V˘‰e slevy (bonusu) z pojistného, resp. pﬁiráÏky (malusu)
k pojistnému je urãována aktuální rozhodnou dobou.
4. Rozhodná doba vyjadﬁuje dobu nepﬁetrÏitého trvání poji‰-
tûní odpovûdnosti, jejíÏ délka je krácena na základû vznik-
l˘ch rozhodn˘ch událostí, pﬁípadnû zkrácena s ohledem
na dobu neexistence poji‰tûní.
5. Poji‰Èovna zapoãítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu
z pﬁedchozího zaniklého poji‰tûní odpovûdnosti téhoÏ pojist-
níka, pokud pﬁedchozí poji‰tûní odpovûdnosti zaniklo pﬁed
12 nebo ménû mûsíci.
6. Zaniklo-li poji‰tûní odpovûdnosti pﬁed více neÏ 12 mûsíci, po-
vaÏuje se za dobu neexistence poji‰tûní odpovûdnosti doba
faktické neexistence poji‰tûní odpovûdnosti v cel˘ch kalen-
dáﬁních mûsících sníÏená o 12 mûsícÛ; takto stanovená roz-
hodná doba mÛÏe ãinit nejménû 0 mûsícÛ.
7. Záporná rozhodná doba z pﬁedchozího poji‰tûní se na novû
vzniklé poji‰tûní zapoãítává vÏdy celá.
8. Rozhodná doba se urãuje cel˘ mi ukonãen˘mi kalendáﬁními mû-
síci a lze ji pﬁevést pouze z poji‰tûní odpovûdnosti s datem po-
ãátku nejdﬁíve 1. 1. 2000, toto ustanovení platí analogicky pro
pﬁevod rozhodné doby od zahraniãního pojistitele.
9. Rozhodná doba mající zápornou hodnotu vyjadﬁuje skuteã-
nost, Ïe poãet rozhodn˘ch událostí se v˘raznû odli‰uje od
normativÛ dan˘ch statistikou; v tomto pﬁípadû je takové cho-
vání zohlednûno pﬁiráÏkou k pojistnému (malusem).
10. Rozhodnou dobu je moÏné pﬁevádût mezi jednotliv˘mi oso-
bami trvale Ïijícími s pojistníkem ve spoleãné domácnosti. VÏ-
dy v‰ak je moÏné pﬁevést rozhodnou dobu pouze v rámci
stejné kategorie vozidel, která jsou pro potﬁeby v˘poãtu roz-
hodné doby rozdûlena do tûchto kategorií:
a) jednostopá vozidla a motorové tﬁíkolky a ãtyﬁkolky,
b) osobní a nákladní automobily s nejvût‰í povolenou hmot-
ností do 3500 kg,
c) pﬁívûsy a návûsy v‰eho druhu,
d) ostatní vozidla, 
za pﬁedpokladu, Ïe za zaniklé poji‰tûní odpovûdnosti je sjed-
náno poji‰tûní nové.
11. Sãítání soubûÏné rozhodné doby poji‰tûní odpovûdnosti ne-
ní pro stanovení zapoãítávané rozhodné doby pﬁípustné.
12. StupeÀ bonusu/malusu:
Kód stupnû Rozhodná PﬁiráÏka Sleva ÚroveÀ
bonusu/ doba k pojist- na po- pojist-
malusu v mûsících nému jistném ného
M5 ménû neÏ 100 % 200 %
-48
M4 -48 aÏ -37 70 % 170 %
M3 -36 aÏ -25 40 % 140 %
M2 -24 aÏ -13 20 % 120 %
M1 -12 aÏ -1 10 % 110 %
B0 0 aÏ 11 0 % 0 % 100 %
B1 12 aÏ 23 5 % 95 %
B2 24 aÏ 35 10 % 90 %
B3 36 aÏ 47 15 % 85 %
B4 48 aÏ 59 20 % 80 %
B5 60 aÏ 71 25 % 75 %
B6 72 aÏ 83 30 % 70 %
B7 84 aÏ 95 35 % 65 %
B8 96 aÏ 107 40 % 60 %
B9 108 aÏ 119 45 % 55 %
B10 120 a více 50 % 50 %
13. Bonus se pﬁiznává, resp. malus uplatÀuje vÏdy k datu v˘roã-
ního dne poãátku poji‰tûní odpovûdnosti, a to v závislosti na
vypoãtené rozhodné dobû s ohledem na pﬁípadnû nastalé
rozhodné události.
14. Rozhodná událost je ‰kodní událost spojená s v˘platou po-
jistného plnûní, na základû které se sniÏuje délka rozhod-
né doby o 36 mûsícÛ, pﬁiãemÏ za rozhodnou událost se ne-
povaÏuje ‰kodná událost, která nastala:
a) pﬁi neoprávnûném uÏití motorového vozidla cizí osobou
(§ 249 trestního zákona),
b) v dobû, kdy vozidlo bylo po pﬁechodnou dobu prokazatelnû
pﬁedáno do opravy (§ 430, odst. 2 obãanského zákoníku).
15. Za rozhodnou událost se dále nepovaÏuje ‰kodní událost, za
kterou poji‰tûn˘ (nebo jiná osoba) poskytl poji‰Èovnû náhra-
du toho, co za nûj plnila, a to nejdéle do jednoho mûsíce od




1. Oprávnûná osoba a poji‰Èovna se v pﬁípadû neshody o v˘‰i
pojistného plnûní mohou dohodnout, Ïe v˘‰e pojistného pl-
nûní bude stanovena ﬁízením expertÛ. ¤ízení expertÛ mÛÏe
b˘t roz‰íﬁeno i na ostatní pﬁedpoklady vzniku nároku na po-
jistné plnûní. 
2. Zásady ﬁízení expertÛ:
a) kaÏdá strana písemnû urãí jednoho experta, kter˘ vÛãi ní
nesmí mít Ïádné závazky a neprodlenû o nûm informuje
druhou stranu. Námitku proti osobû experta lze vznést
pﬁed zahájením jeho ãinnosti,
b) urãení experti se dohodnou na osobû tﬁetího experta,
kter˘ má rozhodn˘ hlas v pﬁípadû neshody,
c) experti urãení oprávnûnou osobou a poji‰Èovnou zpracují
znaleck˘ posudek o sporn˘ch otázkách oddûlenû,
d) experti posudek odevzdají zároveÀ poji‰Èovnû i oprávnû-
né osobû. JestliÏe se závûry expertÛ od sebe li‰í, pﬁedá
poji‰Èovna oba posudky expertovi s rozhodn˘m hlasem.
Ten rozhodne o sporn˘ch otázkách a odevzdá své roz-
hodnutí poji‰Èovnû i oprávnûné osobû,
e) kaÏdá strana hradí náklady svého experta, náklady na ãin-
nost experta s rozhodn˘m hlasem hradí rovn˘m dílem.
3. ¤ízením expertÛ nejsou dotãena práva a povinnosti poji‰Èov-
ny a oprávnûné osoby stanovené právními pﬁedpisy, pojist-
n˘mi podmínkami, pﬁíslu‰n˘mi doplÀkov˘mi pojistn˘mi pod-
mínkami a pojistnou smlouvou.
âlánek 14 
Doruãování
1. Písemnosti t˘kající se poji‰tûní jsou doruãovány:
a) prostﬁednictvím zamûstnance (doruãovatel) drÏitele po‰-
tovní licence podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu na po-
slední známou adresu úãastníka poji‰tûní, jemuÏ jsou ur-
ãeny, nebo
b) osobnû zamûstnancem nebo zmocnûncem odesílatele,
nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvlá‰tních pﬁedpisÛ.
2. Nebyl-li adresát zastiÏen, doruãovatel uloÏí písemnost poji‰-
Èovny v místnû pﬁíslu‰né provozovnû drÏitele po‰tovní licen-
ce. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnÛ ode dne
jejího uloÏení, poslední den této lhÛty se povaÏuje za den do-
ruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl.
3. Bylo-li pﬁijetí písemnosti adresátem odmítnuto, povaÏuje se
písemnost za doruãenou dnem, kdy její pﬁijetí bylo adresá-
tem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místû doruãení nezdrÏuje, aniÏ by o tom
informoval poji‰Èovnu, povaÏuje se písemnost za doruãenou
dnem, kdy byla zásilka pojistiteli vrácena jako nedoruãená.
V pﬁípadech, kdy je zásilka ukládána v provozovnû drÏitele
po‰tovní licence, povaÏuje se za den doruãení, den uveden˘
v odst. 2 tohoto ãlánku.
âlánek 15
V˘kladová ustanovení
Identifikaãním údajem vozidla se rozumí VIN (Vehicle Identifi-
cation Number), kter˘ odpovídá údaji uvedenému v pojistné
smlouvû. Není-li VIN vozidlu pﬁidûlen, potom se identifikaãním
údajem vozidla rozumí ã. karoserie, ã. rámu nebo ã. motoru, kte-
ré odpovídají údaji uvedenému v pojistné smlouvû.
Poji‰tûním souboru vozidel se rozumí poji‰tûní, kde je mezi
pojistníkem a poji‰Èovnou uzavﬁena rámcová smlouva a k jednot-
liv˘m vozidlÛm zaﬁazen˘m do tohoto souboru vozidel jsou pak
uzavírány jednotlivé pojistné smlouvy.
Pojistn˘ rok zaãíná dnem uveden˘m v pojistné smlouvû jako
poãátek poji‰tûní odpovûdnosti (stejn˘m dnem a mûsícem je dán
v dal‰ích letech trvání poji‰tûní odpovûdnosti v˘roãní den)
a konãí dnem, kter˘ bezprostﬁednû pﬁedchází nejbliÏ‰ímu dal‰í-
mu v˘roãnímu dni poji‰tûní odpovûdnosti.
Provozem vozidla se rozumí doba ﬁízeného pohybu vozidla (jíz-
da vozidla), doba chodu jeho motoru, pﬁíprava k jízdû a bezpro-
stﬁední úkony pﬁed a po ukonãení jízdy vozidla. Provozem vozid-
la není ãinnost vozidla jako pracovního stroje.
Provozovatelem vozidla se rozumí vlastník vozidla nebo jiná
fyzická nebo právnická osoba zmocnûná vlastníkem k provozo-
vání vozidla vlastním jménem.
Vûcmi na sobû nebo u sebe se rozumí soubor vûcí (obleãení,
vûci osobní potﬁeby apod.), které má fyzická osoba bûÏnû na so-
bû nebo u sebe s pﬁihlédnutím k úãelu cesty a klimatick˘m pod-
mínkám. Vûcí na sobû nebo pﬁi sobû není náklad vozidla.
Vlastníkem vozidla se rozumí osoba zapsaná jako vlastník vozid-
la v technickém nebo obdobném prÛkazu vozidla, pokud není pro-
kázáno vlastnictví vozidla jin˘m vûrohodn˘m zpÛsobem.
âlánek 16
Forma právních úkonÛ
1. Právní úkony t˘kající se poji‰tûní mají písemnou formu, není-
li dále uvedeno jinak.
2. Oznámení ‰kodní události ve smyslu zákona, resp. pﬁíslu‰-
n˘ch ustanovení tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek
je moÏno podat telefonicky na telefonním ãísle poji‰Èovny
k tomuto úãelu zﬁízeném, pﬁípadnû písemnû na adrese:
P.O.BOX 305, 60100 Brno, nebo pomocí elektronického
formuláﬁe uvedeného na oficiálních webov˘ch stránkách
poji‰Èovny.
3. Telefonicky je moÏno oznámit rovnûÏ zmûnu adresy, zmûnu




1. Poji‰tûní se ﬁídí právním ﬁádem âeské republiky.
2. K likvidaci ‰kodné události je tﬁeba pﬁedloÏit doklady, které si
poji‰Èovna vyÏádá. 
3. Ve‰keré doklady t˘kající se poji‰tûní se pﬁedkládají v ãeském
jazyce. 
4. V pﬁípadû dokladÛ v jiném jazyce, neÏ je jazyk ãesk˘, je nutné
pﬁedloÏit originál tohoto dokladu spolu s jeho úﬁednû ovûﬁe-
n˘m pﬁekladem do ãeského jazyka. Náklady na pﬁeklad tûch-
to dokladÛ hradí ten, kdo tyto doklady pﬁedkládá.
5. JestliÏe pojistník nebo poji‰tûn˘ bude po poji‰Èovnû Ïádat vy-
stavení duplikátÛ, druhopisÛ nebo kopií dokladÛ vztahujících
se k poji‰tûní odpovûdnosti, je poji‰Èovna oprávnûna poÏa-
dovat uhrazení urãitého poplatku uvedeného v pﬁíslu‰ném
sazebníku jí vydaném.
6. Pojistník stvrzuje, Ïe:
a) byl pouãen o tom, Ïe poskytnutí osobních údajÛ poji‰-
Èovnû je dobrovolné, av‰ak v rozsahu, ve kterém je poji‰-
Èovna povinna tyto údaje zpracovávat na základû zákona
ã. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvû a na základû zákona
ã. 253/2008 Sb., o nûkter˘ch opatﬁeních proti legalizaci
v˘nosÛ z trestné ãinnosti a financování terorismu, pﬁíp.
dal‰ích zákonÛ, je poskytnutí nûkter˘ch, zejména adres-
ních a identifikaãních údajÛ nezbytné pro uzavﬁení
smlouvy a pro plnûní práv a povinností z ní vypl˘vajících,
b) ostatní dobrovolnû poskytnuté osobní údaje, které umoÏ-
nil zaznamenat (napﬁ. do smlouvy), budou povaÏovány
za v˘slovné udûlení souhlasu se správou a zpracováním
takov˘ch osobních údajÛ, a to aÏ do okamÏiku prokaza-
telného odvolání souhlasu,
c) udûluje poji‰Èovnû souhlas, aby jeho adresní a identifikaãní
údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správ-
cem âeská poji‰Èovna a.s. a jejími smluvními zpracovateli
splÀujícími podmínky zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ pro úãely poji‰Èovací ãinnosti a dal‰ích ãin-
ností vymezen˘ch zákonem ã. 363/1999 Sb., o poji‰Èov-
nictví, a to podobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a po-
vinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu
vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních pﬁedpisÛ, 
d) byl ve smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû osob-
ních údajÛ informován o sv˘ch právech a o povinnostech
správce, zejména o právu pﬁístupu k osobním údajÛm ja-
koÏ i o dal‰ích právech dle tohoto zákona, a to v rozsahu
a po dobu nezbytnû nutnou k zaji‰tûní práv a povinností
plynoucích ze závazkového právního vztahu a dále po
dobu vypl˘vající z obecnû závazn˘ch právních pﬁedpisÛ,
e) udûluje poji‰Èovnû souhlas s pﬁedáním a poskytováním
osobních údajÛ subjektÛm mezinárodního koncernu Ge-
nerali a mezinárodního koncernu PPF, jeho zaji‰Èovacím
partnerÛm v souladu s právními pﬁedpisy pro úãely a do-
bu, jeÏ jsou uvedeny v˘‰e,
f) udûluje poji‰Èovnû souhlas s tím, aby byl v záleÏitostech
pojistného vztahu nebo v záleÏitosti nabídky poji‰Èova-
cích a souvisejících finanãních sluÏeb pojistitele nebo na-
bídky sluÏeb a jin˘ch obchodních sdûlení ãlenÛ meziná-
rodního koncernu Generali a mezinárodního koncernu
PPF a spolupracujících obchodních partnerÛ kontaktován
písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, pﬁi vyuÏití
poskytnut˘ch osobních údajÛ,
g) se zavazuje bez zbyteãného odkladu nahlásit jakoukoliv
zmûnu zpracovávan˘ch osobních údajÛ,
h) pro pﬁípad ‰kodní události zpro‰Èuje státní zastupitelství,
policii a dal‰í orgány ãinné v trestním ﬁízení, hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor, lékaﬁe, zdravotnická zaﬁízení a záchrannou
sluÏbu povinnosti mlãenlivosti,
i) zmocÀuje poji‰Èovnu, resp. jím povûﬁenou osobu, aby ve
v‰ech ﬁízeních probíhajících v souvislosti se ‰kodní udá-
lostí mohli nahlíÏet do soudních, policejních, pﬁípadnû ji-
n˘ch úﬁedních spisÛ a zhotovovat z nich kopie ãi v˘pisy,
j) zmocÀuje poji‰Èovnu k nahlédnutí do podkladÛ jin˘ch po-
ji‰Èoven v souvislosti s ‰etﬁením ‰kodních událostí a s v˘-
platou pojistn˘ch plnûní,
k) v˘‰e uvedené souhlasy a zmocnûní se vztahují i na dobu
po smrti pojistníka.
7. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má poji‰Èov-
na vedle práva na zaplacení úrokÛ z prodlení právo na ná-
hradu nákladÛ spojen˘ch s upomínáním a uplatÀováním té-




1. Tyto v‰eobecné pojistné podmínky VPP POV 2006 nab˘vají
úãinnosti dnem 1. 1. 2009.
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
vozidel a dopravovaných věcí VPPH 2006
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Práva a povinnosti z pojištění vozidel a dopravovaných věcí
se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. (dále jen „zákon“), těmito
Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen „všeobec-
né pojistné podmínky“), příslušnými doplňkovými pojistný-
mi podmínkami a ustanoveními pojistné smlouvy.
2. Pojištění vozidel a dopravovaných věcí (dále jen „pojiště-
ní“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění ško-
dové pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.
Článek 2
Pojistitel
1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a. s., se sídlem Pra-
ha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304, Česká republika, 
IČ: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále jen
„pojišťovna“).
Článek 3
Pojištěné věci a rozsah pojištění
1. Pojištění se vztahuje na vozidlo uvedené v pojistné smlou-
vě, jeho části a příslušenství tvořící jeho obvyklou výbavu
(dále jen „vozidlo“). Na další příslušenství (dále jen „mimo-
řádná výbava“) nebo přepravované věci se pojištění vzta-
huje jen tehdy, bylo-li to dohodnuto v pojistné smlouvě.
2. Pojištění se vztahuje, pokud není v pojistné smlouvě nebo
doplňkových pojistných podmínkách ujednáno jinak, na
země nacházející se na geografickém území Evropy a Tu-
recka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.
Pokud není v příslušných doplňkových pojistných podmín-
kách uvedeno jinak, vztahuje se územní rozsah pojištění
podle těchto všeobecných pojistných podmínek, resp. roz-
sah uvedený v pojistné smlouvě, na všechna doplňková při-
pojištění.
Článek 4
Počátek, změny a zánik pojištění
1. Pojištění vzniká dnem následujícím po dni sjednání pojistné
smlouvy (0.00 hod.), pokud není uveden v pojistné smlou-
vě jiný okamžik vzniku pojištění.
2. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se
sjednává na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím
je 1 pojistný rok (12 kalendářních měsíců).
3. Na dobu kratší než jeden pojistný rok je možné uzavřít krát-
kodobé pojištění. 
Zánik pojištění
4. Zánik pojištění nastává, kromě důvodů stanovených v zá-
koně:
a) zánikem pojištěné věci (např. jejím zničením, odcizením,
ztrátou nebo likvidací). V případě odcizení se za oka-
mžik odcizení považuje okamžik, nelze-li okamžik odci-
zení zjistit jinak, kdy bylo odcizení oznámeno policejní-
mu orgánu,
b) ukončením činnosti pojištěného,
c) dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlast-
nictví pojištěné věci, pokud není uvedeno v následují-
cích odstavcích jinak.
5. Zaniklo-li společné jmění manželů smrtí nebo prohlášením
za mrtvého toho z manželů, který uzavřel pojistnou smlou-
vu k vozidlu, které náleží do společného jmění manželů,
přechází práva a povinnosti pojistníka z tohoto pojištění na
pozůstalého manžela, zůstane-li vlastníkem nebo spolu-
vlastníkem tohoto vozidla.
6. Zaniklo-li společné jmění manželů z důvodu rozvodu man-
želství, přechází práva a povinnosti z pojištění na toho
z rozvedených manželů, který je po vypořádání společného
jmění manželů vlastníkem vozidla uvedeného v pojistné
smlouvě.
7. Zemře-li nebo zanikne-li pojistník, který není vlastníkem vo-




1. Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost vyvolaná pojist-
ným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě nebo do-
plňkových pojistných podmínkách, se kterou je spojen
vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění za
podmínek a v rozsahu stanoveném v pojistné smlouvě.
2. Za nahodilou skutečnost se nepovažuje skutečnost způso-
bená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmy-
slného jednání nebo úmyslného opomenutí pojistníka, po-
jištěného, jiné oprávněné osoby, osob jim blízkých nebo ji-
né osoby z podnětu těchto osob.
Článek 6
Obecné výluky z pojištění
1. Pojistnou událostí není událost, která nastala, bez ohledu
na spolupůsobící příčinu, v důsledku:
a) jaderné reakce, jaderného záření či radioaktivní konta-
minace,
b) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hro-
madných násilných nepokojů, stávky, výluky, teroristic-
kého aktu (tj. jednáním motivovaným politicky, sociál-
ně, ideologicky nebo nábožensky) nebo zásahem státní
nebo úřední moci,
c) škody, za kterou odpovídá smluvní partner (např. oprav-
ce, dodavatel nebo zprostředkovatel) při provádění zá-
vazku, za který ze zákona odpovídá; obdobné platí pro
dobu od předání do autobazaru do doby jeho vrácení
pojistníkovi, pojištěnému nebo jiné oprávněné osobě,
d) provádění opravy nebo údržby nebo v přímé souvislosti
s těmito pracemi,
e) chyby konstrukce, vady materiálu nebo výrobní vady
pojištěné věci,
f) vady a poškození, které měla pojištěná věc již v době
uzavření pojistné smlouvy a které byly nebo mohly být
známy pojistníkovi (pojištěnému), jeho zástupcům ne-
bo zmocněncům bez ohledu na to, zda byly nebo moh-
ly být známy pojišťovně,
g) činnosti vozidla jako pracovního stroje,
h) funkčního namáhání, testů, opotřebení, únavy nebo va-
dy materiálu, koroze nebo z obdobných příčin,
i) výbuchu dopravovaných třaskavin nebo jiných nebez-
pečných látek,
j) nesprávné obsluhy nebo údržby (např. nesprávné za-
souvání převodů, nedostatek hmot potřebných k pro-
vozu vozidla, přehřátí motoru, nesprávné uložení
a upevnění nákladu na pojištěném nebo vlečeném (ta-
ženém) vozidle, nesprávné zajištění vozidla proti samo-
volnému rozjetí apod.),
k) řízení vozidla osobou, která nemá k jeho řízení přísluš-
né oprávnění nebo v době, kdy jí bylo toto oprávnění
pozastaveno, resp. v době zákazu řízení takového vo-
zidla,
l) řízení vozidla osobou pod vlivem alkoholu, drog nebo
jiných omamných a návykových látek, pokud příslušné
předpisy o bezpečnosti a plynulosti provozu řízení pod
vlivem těchto látek zakazují nebo řízení pod vlivem
těchto látek v rozsahu větším, než příslušné předpisy
o bezpečnosti a plynulosti provozu povolují,
m) řízení vozidla osobou pod vlivem léku, s nímž je spojen
zákaz řízení vozidel, a to po dobu, s níž je tento zákaz
spojen; obdobné platí i pro lékařský zásah, s nímž je po
určitou dobu spojen zákaz řídit vozidlo nebo dočasná
nezpůsobilost (fyzická i duševní) řídit vozidlo, případně
řízení vozidla osobou, která není v daném okamžiku
k jeho řízení tělesně způsobilá (např. vlivem úrazu),
n) použití vozidla k trestné činnosti osobou pojistníka, po-
jištěného nebo jiné oprávněné osoby, včetně osob žijí-
cích s nimi ve společné domácnosti nebo odkázaných
na ně výživou nebo jakékoliv jiné osoby z podnětu těch-
to osob.
2. Výluky uvedené v předchozím odstavci pod písmeny g) až
n) se nepoužijí v případě, že k pojistné události došlo v do-
bě od odcizení pojištěného vozidla do doby jeho vrácení
oprávněné osobě.
3. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou udá-
lostí dále není:
a) škoda vzniklá při závodech všeho druhu, při soutěžích
s rychlostní vložkou, jakož i při přípravných jízdách
k nim, 
b) škoda vzniklá při použití vozidla k vojenským nebo ob-
dobným účelům,
c) škoda vzniklá v důsledku podvodu nebo zpronevěry vy-
půjčitele, který nevrátil vypůjčené vozidlo,
d) nepřímá škoda všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý
zisk, nemožnost používat pojištěnou věc) a vedlejší vý-
lohy (např. expresní příplatky jakéhokoliv druhu, nákla-
dy právního zastoupení apod.), pokud není v pojistné
smlouvě ujednáno nebo s pojišťovnou v jednotlivých
případech dohodnuto jinak,
e) škoda na obrazových, zvukových, datových a obdob-
ných nosičích včetně jejich obsahu.
4. Poškození nebo zničení pneumatik a audiovizuální výbavy
vozidla (včetně všech zobrazovacích jednotek) je pojistnou
událostí jen tehdy, jestliže současně došlo ze stejné příčiny
i k poškození jiné části pojištěného vozidla, za které je po-
jišťovna povinna poskytnout pojistné plnění. Poškození ne-
bo zničení elektrického či elektronického zařízení vozidla
zkratem není pojistnou událostí.
Článek 7
Pojistné plnění
1. Pokud nastane pojistná událost, vzniká oprávněné osobě
nárok na pojistné plnění, a to za podmínek stanovených
v těchto všeobecných pojistných podmínkách, příslušných
doplňkových pojistných podmínkách, pojistné smlouvě
a případně dalších ujednáních mezi pojišťovnou a pojistní-
kem, případně jinou oprávněnou osobou.
2. K uplatnění nároků vyplývajících z pojištění je oprávněna
výhradně oprávněná osoba, případně osoba k tomu písem-
ně (podpis oprávněné osoby na zmocnění musí být úředně
ověřen) zmocněná oprávněnou osobou. Nárok vyplývající
z pojištění je oprávněn uplatnit také právoplatný dědic
oprávněné osoby nebo osoba jím k tomu písemně zmoc-
něná.
3. Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemské měně, a to
do 15 dnů ode dne, kdy skončila šetření nutné ke zjištění
rozsahu své povinnosti plnit, pokud nerozhodne o tom, že
poskytne naturální plnění (opravou nebo výměnou věci), či
plnění v cizí měně prostřednictvím pověřeného subjektu. 
4. Vzniklo-li právo na pojistné plnění, je pojišťovna povinna
vyplatit částku vypočtenou podle příslušných ustanovení
těchto všeobecných pojistných podmínek, příslušných do-
plňkových pojistných podmínek a pojistné smlouvy, maxi-
málně však do výše limitu pojistného plnění, na který je pří-
slušné pojištění sjednáno. 
5. Při likvidaci pojistné události vzniklé na audiovizuální tech-
nice, airbazích včetně řídících jednotek k nim, ostatních
elektronických prvcích vozidla, sedadlech včetně zádržných
systémů poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze na zá-
kladě předložených dokladů vystavených autorizovaným
servisem, z nichž bude patrné provedení výměny (opravy)
v tomto odstavci uvedené výbavy pojištěného vozidla.
V případě, že oprávněná osoba bude neopravené pojiště-
né vozidlo po pojistné události prodávat, uhradí pojišťovna
oprávněné osobě pojistné plnění (po započtení příslušné
spoluúčasti a se zohledněním ostatních úprav pojistného
plnění uvedených v těchto všeobecných pojistných pod-
mínkách nebo dohodnutých v pojistné smlouvě) ve výši od-
povídající snížení hodnoty pojištěného vozidla vlivem po-
jistné události na výbavě uvedené v předchozí větě.
6. Pokud pojišťovna v souladu s těmito všeobecnými pojistný-
mi podmínkami rozhodne, že poskytne naturální plnění,
a přesto byla provedena oprava nebo výměna věci jiným,
než pojišťovnou stanoveným způsobem, poskytne pojišťov-
na pojistné plnění jen do té výše, kterou by poskytla, kdyby
bylo postupováno podle jejích pokynů.
7. Určení výše pojistného plnění pro vozidlo, jeho části včetně
samostatně pojištěného čelního skla, obvyklou i mimořád-
nou výbavu vozidla včetně jejich částí:
a) vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události,
kterou bylo vozidlo poškozeno tak, že přiměřené nákla-
dy na jeho opravu, snížené o časovou cenu zbytků na-
hrazovaných částí poškozeného vozidla, jsou menší než
80 % časové ceny, kterou mělo vozidlo bezprostředně
před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna vyplatit
částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu
poškozeného vozidla, sníženou o časovou cenu zbytků
nahrazovaných částí poškozeného vozidla,
b) vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události,
kterou bylo vozidlo zničeno, odcizeno, nebo kterou by-
lo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opra-
vu, snížené o časovou cenu zbytků nahrazovaných částí
poškozeného vozidla, jsou rovny nebo převyšují 80 %
časové ceny, kterou mělo vozidlo bezprostředně před
pojistnou událostí, je pojišťovna povinna vyplatit částku
ve výši časové ceny, od které odečte časovou cenu zbyt-
ků vozidla.
8. Určení výše pojistného plnění z pojištění vztahujícího se na
jinou movitou věc, než movité věci uvedené v předchozím
odstavci:
a) vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události,
kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna povinna
vyplatit částku potřebnou na její opravu, a to až do vý-
še odpovídající časové ceně, kterou měla věc bezpro-
středně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o ča-
sovou cenu případných zbytků nahrazovaných částí
věci,
b) vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události,
kdy byla movitá věc poškozena tak, že jí nelze opravou
uvést do předešlého stavu nebo byla-li zničena nebo
odcizena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši
časové ceny, kterou měla věc bezprostředně před po-
jistnou událostí; tuto částku sníží o časovou cenu pří-
padných zbytků věci.
9. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlast-
nictví oprávněné osoby, není-li dohodnuto jinak.
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10. Je-li oprávněná osoba plátcem daně z přidané hodnoty (dá-
le jen „DPH“) a má ze zákona nárok na odpočet příslušné
sazby DPH, poskytne pojišťovna oprávněné osobě plnění
bez daně z přidané hodnoty; v ostatních případech posky-
tuje pojišťovna plnění včetně DPH.
11. Pojišťovna může pojistné plnění odmítnout, jestliže:
a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se
dozvěděla až po vzniku pojistné události a kterou ne-
mohla zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně
v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo
neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže
by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné
smlouvy tuto pojistnou smlouvu neuzavřela, nebo ji
uzavřela za jiných podmínek, nebo
b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na po-
jistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené
údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstat-
né údaje týkající se této události zamlčí.
12. Dnem odmítnutí pojistného plnění z důvodů uvedených
v odst. 11 tohoto článku pojištění zanikne.
13. Pojišťovna hradí v plné výši náklady vynaložené na její píse-
mný pokyn. Za tyto náklady se nepovažují náklady souvise-
jící s oznámením pojistné události.
Článek 8
Limit pojistného plnění
1. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění
pojišťovny a stanoví ho na svou odpovědnost pojistník, ne-
ní-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2. V případě škody na pojištěné věci je limitem pojistného pl-
nění časová cena pojištěné věci v okamžiku vzniku pojistné
události na pojištěné věci, pokud není limit pojistného pl-
nění v pojistné smlouvě sjednán nižší.
Článek 9
Spoluúčast
1. Pojištění se sjednává se spoluúčastí oprávněné osoby. 
2. Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se oprávněná osoba
podílí na úhradě nákladů vzniklých pojistnou událostí.
3. Spoluúčast se určuje absolutní částkou nebo procentním
vyjádřením nebo je určena kombinací obou těchto para-
metrů.




1. Pokud není v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojist-
ných podmínkách ujednáno jinak, hradí pojišťovna zachra-
ňovací náklady nejvýše do 2 % limitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě pro příslušné pojistné rizi-
ko, u něhož směřují zachraňovací náklady k odvrácení,
resp. zmenšení škody.




1. Náklad na provizorní opravu uhradí pojišťovna pouze v pří-
padě, kdy je tento náklad součástí celkového nákladu na
opravu pojistnou událostí poškozené věci a nezvyšuje cel-
kové pojistné plnění pojišťovny, nerozhodne-li pojišťovna
po pojistné události jinak.
2. Pojišťovna je oprávněna rozhodnout, že v rámci příslušné-
ho limitu pojistného plnění uhradí přiměřené náklady spo-
jené s dopravou věci, která byla pojistnou událostí poško-




1. Výše pojistného určená podle sazebníku pojišťovny platné-
ho ke dni uzavření pojistné smlouvy se uvádí v pojistné
smlouvě.
2. Pojistné je hrazeno jako běžné pojistné za pojistné období,
kterým je jeden pojistný rok, pokud není v pojistné smlou-
vě uvedeno jinak. V pojistné smlouvě je možné sjednat
splátky pojistného. V tomto případě je pojišťovna oprávně-
na určit, že tyto jednotlivé splátky pojistného budou s jí sta-
noveným navýšením. Pojistník bere na vědomí, že pokud
nebudou jednotlivé splátky pojistného včas uhrazeny, mů-
že v souladu s § 565 občanského zákoníku pojišťovna
uplatnit nárok na úhradu pojistného za celé pojistné obdo-
bí.
3. Je-li sjednáno krátkodobé pojištění, je jednorázové pojistné
na celou dobu pojištění splatné ihned při uzavření pojistné
smlouvy.
4. Zaplacením pojistného se rozumí den, kdy bylo pojistné
uhrazeno pojišťovně, resp. jí pověřené osobě v hotovosti
nebo v případě bezhotovostních plateb, kdy byla částka
odpovídající výše pojistného připsána na bankovní účet po-
jišťovny nebo jí pověřené osoby.
5. Pojistné se platí v tuzemské měně, není-li v pojistné smlou-
vě uvedeno jinak.
6. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek
rozhodných pro stanovení pojistného upravit jeho výši na
další pojistné období, zejména pokud skutečný škodný prů-
běh pro danou tarifní skupinu vozidel, pro kterou bylo po-
jistné riziko oceněno a do které bylo pojištěné vozidlo zařa-
zeno, převýší kalkulovaný škodný průběh dané tarifní
skupiny s tím, že pojišťovna ve výsledné kalkulaci zohled-
ňuje velikost nákladů souvisejících se správou pojištění;
v případě pojištění jiných movitých věcí určuje pojišťovna
výši pojistného v souvislosti s předcházejícím škodným prů-
během příslušného odvětví pojištění a dále v souvislosti se
změnami právních předpisů nebo v souvislosti se zvýšením
úhrnného indexu spotřebitelských cen. Pojišťovna je povin-
na nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nej-
později ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za po-
jistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.
V případě, že pojistník s touto úpravou pojistného nesou-
hlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit u pojišťovny písemně do
1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojist-
ného dozvěděl; v tomto případě pojištění zanikne uplynu-
tím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno,
nebylo-li mezi pojišťovnou a pojistníkem dohodnuto jinak.
Pokud není ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhova-
né změně výše pojistného pojistník dozvěděl, nesouhlas vy-
jádřen, pojištění nezaniká a pojišťovna má právo na nově
stanovené pojistné.
Článek 13
Povinnosti pojistníka, pojištěného 
a oprávněné osoby
1. Pojistník, pojištěný i jiná oprávněná osoba jsou povinny
dbát příslušných právních předpisů v oblasti předcházení
škodám a snižování jejich rozsahu, a to zejména:
a) počínat si tak, aby pojistná událost nenastala, zejména
nesmí porušovat povinnosti směřující k předcházení,
odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku pojistné
události,
b) v případě hrozícího vzniku škody zakročit způsobem při-
měřeným rozsahu ohrožení.
2. Pojistník (pojištěný, je-li osobou odlišnou od pojistníka), po-
kud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, je povinen:
a) umožnit pojišťovně nebo jí pověřené osobě provést pro-
hlídku pojišťovaného vozidla,
b) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu každou
změnu podmínek, za nichž bylo pojištění sjednáno, ze-
jména má-li taková změna vliv na výši pojistného
a umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu skuteč-
ností rozhodných pro výpočet pojistného.
3. Kromě povinností stanovených příslušnými právními před-
pisy, příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami
a pojistnou smlouvou, má oprávněná osoba, pokud není
v pojistné smlouvě stanoveno jinak, tyto povinnosti:
a) oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že má
souběžně uzavřeno nebo později uzavřela ohledně téže
pojištěné věci nebo souboru věcí další pojištění proti té-
muž pojistnému riziku a je povinna oznámit pojišťovně
u jakého jiného pojistitele má toto pojištění uzavřeno,
včetně výše pojistných částek (limitu pojistného plnění),
b) pokud již i přes všechna zábranná opatření pojistná
událost nastala, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích
následků a k tomu, aby se rozsah vzniklé škody nezvět-
šoval; v případě, že jí za tímto účelem poskytne pojiš-
ťovna pokyny, postupovat v souladu s nimi,
c) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že pojist-
ná událost nastala,
d) bez zbytečného odkladu poskytnout pojišťovně pravdi-
vá vysvětlení o příčinách a rozsahu pojistné události, vy-
číslit nároky na výši pojistného plnění, předložit dokla-
dy, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných
pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši,
předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zniče-
ných nebo odcizených věcí s uvedeným rokem pořízení
a ceny, za kterou byla věc pořízena a umožnit pojišťov-
ně pořídit si kopie těchto dokladů a dále umožnit pojiš-
ťovně šetření, kterých je ke zjištění nároků na pojistné
plnění a stanovení příčin vzniku škody potřeba,
e) pokud již došlo k pojistné události, nesmí změnit stav
pojistnou událostí (kromě případů, kdy se zabraňuje
zvětšení rozsahu škody) způsobený, musí vyčkat s opra-
vou věci poškozené či zničené pojistnou událostí nebo
s odstraňováním jejích zbytků na pokyn pojišťovny, do-
kud pojišťovna či jí zmocněná osoba neprovedou jejich
prohlídku, nejdéle však do 5 dnů po oznámení pojistné
události. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy
je z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných
důvodů třeba s opravou či odstraněním zbytků začít dří-
ve. V takovém případě je oprávněná osoba povinna exi-
stenci těchto důvodů prokázat a uschovat poškozené
věci nebo jejich části, dokud pojišťovna nebo jí zmoc-
něná osoba neprovedou jejich prohlídku, nejdéle však
30 dní po oznámení pojistné události a v závislosti na
možnostech je povinna provést dokumentaci pojistné
události jiným způsobem, např. fotografií,
f) vzniklo-li v souvislosti s pojistnou událostí podezření ze
spáchání trestného činu, přestupku či pokusu o něj, uči-
nit bez zbytečného odkladu oznámení policejnímu or-
gánu nebo jinému orgánu, který je k přijímání těchto
oznámení příslušný. Toto neplatí na případy, kdy je trest-
ní stíhání podmíněno souhlasem pojistníka nebo pojiš-
těného,
g) sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvis-
losti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní řízení
a informovat o jeho průběhu a výsledcích,
h) podat bezodkladně oznámení policejnímu orgánu
o tom, že pojištěná věc byla v souvislosti s pojistnou
událostí odcizena nebo je pohřešována, a to v místě,
kde byla tato skutečnost prvně zjištěna a podle pokynů
pojišťovny vyvinout úsilí směřující k jejímu navrácení,
i) zabezpečit vůči jinému práva, která na pojišťovnu pře-
chází, zejména právo na náhradu škody a na postih
a vypořádání nebo jiná obdobná práva,
j) bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se
v souvislosti s pojistnou událostí našla odcizená nebo
pohřešovaná věc a v případě, že již obdržela pojistné
plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně pojistné plnění za
tuto věc snížené o přiměřené náklady potřebné na
opravu této věci, pokud byla poškozena v době od po-
jistné události do doby, kdy byla vrácena zpět oprávně-
né osobě, případně je povinna vrátit hodnotu zbytků,
pokud byla v uvedené době věc zničena. Nejméně je




1. Pojišťovna má vedle povinností stanovených jí příslušnými
právními předpisy a pojistnou smlouvou dále tyto povin-
nosti:
a) provést potřebná šetření související s likvidací pojistné
události,
b) vrátit na žádost pojistníka, pojištěného nebo oprávně-
né osoby jím poskytnuté doklady, pokud se jedná o ori-
ginály dokladů a tyto nejsou pro pojišťovnu potřebné.
2. Pojišťovna má právo ověřovat si pravdivost a úplnost údajů
sloužících k identifikaci pojistníka, pojištěného, případně ji-




1. U všech pojištění sjednaných v pojistné smlouvě se neuplat-
ňuje institut přerušení pojištění upravený v § 18 a násl. zá-
kona o pojistné smlouvě a pojištění se tak nepřerušuje, po-
kud není přímo v pojistné smlouvě nebo příslušných
doplňkových pojistných podmínkách ujednáno jinak.
Článek 16
Akceptace doporučené autoopravny
1. V pojistné smlouvě lze dohodnout, že pojištěný pro odstra-
nění následků pojistné události na pojištěném vozidle vyu-
žije pojišťovnou doporučenou autoopravnu, za což mu po-
jišťovna poskytne v pojistné smlouvě uvedenou slevu
z pojistného.
2. V případě odstraňování následků pojistné události je pojiš-
těný povinen využít tuto pojišťovnou doporučenou autoo-
pravnu. Jestliže tak pojištěný neučiní, zkrátí pojišťovna po-
skytnuté plnění, a to ve stejném poměru, v jakém poskytla
slevu na pojistném za akceptaci pojišťovnou doporučené
autoopravny.
3. Seznam doporučených autoopraven vede pojišťovna a pra-
videlně jej aktualizuje. Aktuální seznam je k dispozici u po-
jišťovny. Pojišťovna není povinna změny v seznamu dopo-
ručených autoopraven předem avizovat.
Článek 17
Opravy pojištěného vozidla v zahraničních 
autoopravnách
1. V pojistné smlouvě je možné sjednat, že pojišťovna hradí
přiměřené náklady na opravu pojistnou událostí postižené-
ho vozidla i v autorizovaných zahraničních opravnách, a to
do výše běžné v daném místě a daném čase.
Článek 18
Zohlednění předchozího škodného 
průběhu pojištění 
1. Pojišťovna při určování výše pojistného zohledňuje před-
chozí škodný průběh pojistníka, a to slevou na pojistném




1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o výši
pojistného plnění mohou dohodnout, že výše pojistného
plnění bude stanovena řízením expertů. Řízení expertů mů-
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že být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku nároku na
pojistné plnění. 
2. Zásady řízení expertů:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči
ní nesmí mít žádné závazky a neprodleně o něm infor-
muje druhou stranu. Námitku proti osobě experta lze
vznést před zahájením jeho činnosti,
b) určení experti se dohodnou na osobě třetího experta,
který má rozhodný hlas v případě neshody,
c) experti určení oprávněnou osobou a pojišťovnou zpra-
cují znalecký posudek o sporných otázkách odděleně,
d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i opráv-
něné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, pře-
dá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hla-
sem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své
rozhodnutí pojišťovně i oprávněné osobě,
e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady na
činnost experta s rozhodným hlasem hradí rovným dí-
lem.
3. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojiš-
ťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, po-
jistnými podmínkami, příslušnými doplňkovými pojistnými
podmínkami a pojistnou smlouvou.
Článek 20
Řešení sporů
1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory
vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní,
které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného
či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, bu-
dou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných sou-
dů v rozhodčím řízení s výjimkou uvedenou v odst. 2 toho-
to článku. Tyto spory budou rozhodovány jedním
rozhodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců,
vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s., IČ:
26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 12000 (dá-
le jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou sro-
zuměny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení
Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Orga-
nizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech
a povinnostech plynoucích z těchto dokumentů se smluvní
strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde
mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel
o nákladech rozhodčího řízení po úhradě nákladů na poří-
zení kopie, nebo na internetové adrese: http://www.roz-
hodci-rizeni.cz/.
Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že roz-
hodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že ne-
vyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne,
kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené
a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím
místem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti
jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování
poštou straně sporu, jež nebyla zastižena, ačkoliv se v mís-
tě doručení zdržuje, se použije přiměřeně ustanovení ob-
čanského soudního řádu o doručování písemností do vlast-
ních rukou, přičemž opětovné doručování zásilky se
nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adre-
sát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den
této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení ne-
dozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované stra-
ny, uvedenou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana pí-
semně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby
jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V pří-
padě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdr-
žuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnos-
ti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana
bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení
rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.
Náklady řízení, jimiž jsou zejména hotové výdaje účastníků
a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu
neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástup-
cem advokát, patří k nákladům řízení. Tato odměna se řídí
vyhláškou č. 484/2000 Sb. v platném znění (popř. dle před-
pisu, který ji nahradí v době rozhodování) a ve vztahu k ná-
hradám vyhláška č. 177/1996 Sb. v platném znění (popř.
dle předpisu, který ji nahradí v době rozhodování), a to ob-
dobně jako v řízení před soudem. Pokud je advokát plát-
cem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle
platné sazby.  
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka
sjednaná v odst. 1 tohoto článku těchto pojistných podmí-
nek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového
sporu, ve věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí ří-
zení, ruší zahájením soudního řízení ve věci tohoto kon-
krétního majetkového sporu. 
3. Všechny další spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy
nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu
nelze podřadit pod ustanovení odst. 1 tohoto článku, bu-




1. Plnění z pojistné smlouvy lze vinkulovat ve prospěch třetí
osoby. Vinkulace znamená, že plnění z pojistné smlouvy
pojišťovna vyplatí třetí osobě, v jejíž prospěch bylo plnění
vinkulováno (vinkulační věřitel), nedá-li vinkulační věřitel
souhlas k vyplacení plnění osobě oprávněné k přijetí plnění
podle pojistné smlouvy. Uhrazením plnění vinkulačnímu vě-
řiteli, splní pojišťovna svůj závazek vůči oprávněné osobě.
2. Vinkulace plnění může být provedena pouze na žádost po-
jistníka. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, lze vinkulovat
jen se souhlasem pojištěného. 
3. Zrušení vinkulace může být provedeno pouze se souhla-
sem vinkulačního věřitele. 
4. Vinkulaci či její zrušení provede pojistitel po doručení souhla-
su příslušné osoby. Vinkulace je účinná potvrzením žádosti
o vinkulaci pojišťovnou, zrušení vinkulace nastane dnem, kdy
pojišťovna potvrdí písemnou žádost o její zrušení. 
5. Změnu rozsahu pojištění vinkulované pojistné smlouvy lze
provést pouze s písemným souhlasem vinkulačního věřitele.
Článek 22 
Doručování
1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
a) prostřednictvím zaměstnance (doručovatel) držitele
poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na
poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou
určeny, nebo
b) osobně zaměstnancem nebo zmocněncem odesílatele,
nebo
c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost po-
jišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní li-
cence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode
dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za
den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adre-
sátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom
informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doruče-
nou dnem, kdy byla zásilka pojišťovně vrácena jako nedo-
ručená. V případech, kdy je zásilka ukládána v provozovně
držitele poštovní licence, považuje se za den doručení, den
uvedený v odst. 2 tohoto článku.
Článek 23
Výkladová ustanovení
Vozidlem se rozumí motorové i nemotorové vozidlo, kterému
je na základě platného technického průkazu přidělována
oprávněnými orgány České republiky česká registrační značka,
není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
Časovou cenou se rozumí cena, kterou má daná věc v daném
čase a místě; stanoví se z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stup-
ni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení
věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způ-
sobem, přičemž nejvyšší možnou hranicí časové ceny je cena
obvyklá pojištěné věci.
Fyzickou osobou podnikatelem se rozumí fyzická osoba:
a) podnikající na základě živnostenského oprávnění,
b) podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění,
c) provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence pod-
le zvláštního předpisu.
Ukončení činnosti pojištěného se rozumí den (ve 24.00
hod.), kdy:
a) u právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku
vedeného orgány České republiky nabylo právní moci roz-
hodnutí o výmazu z obchodního rejstříku nebo nabyla
účinnosti jiná právní skutečnost, na jejímž základě má dojít
k výmazu z obchodního rejstříku,
b) u právnických osob, které se nezapisují do obchodního rej-
stříku, dnem rozhodnutí o jejich zrušení příslušným zřizo-
vatelem,
c) u fyzických osob – podnikatelů, které jsou vedeny v záko-
nem určeném rejstříku nebo evidenci, den nabytí účinnosti
rozhodnutí o výmazu z tohoto rejstříku,
d) u fyzických osob – podnikatelů, které nejsou vedeny v zá-
konem určeném rejstříku nebo evidenci, den rozhodnutí
o ukončení příslušné podnikatelské činnosti,
e) u právnických osob majících sídlo mimo území České re-
publiky den, kdy došlo k zániku této právnické osoby v sou-
ladu s příslušnými právními předpisy sídla státu této práv-
nické osoby.
Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které vzniklo právo
na pojistné plnění. Oprávněnou osobou může být pojištěný,
pojistník, popř. jiná osoba uvedená v pojistné smlouvě nebo
příslušných doplňkových pojistných podmínkách, která má
oprávněnou potřebu ochrany před následky nahodilé skuteč-
nosti, vyvolané pojistným nebezpečím.
Pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku po-
jistné události.
Živelní událostí se rozumí požár, výbuch, bezprostřední úder
blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožá-
rů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice.
Krupobitím se rozumí přírodní jev, při kterém kousky ledu vy-
tvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc, a tím dochází
k poškození nebo zničení této věci.
Havárií se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo
její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších
sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.). Havárií se rovněž
rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části
úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby.
Odcizením se rozumí přivlastnění si pojištěné věci krádeží ne-
bo loupeží.
Krádeží se rozumí případ, kdy se třetí osoba zmocní pojištěné
věci vloupáním, odnětím pojištěné věci, kterou má oprávněná
osoba na sobě nebo při sobě.
Loupeží se rozumí užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního
násilí třetí osobou proti oprávněné osobě v úmyslu zmocnit se
pojištěné věci.
Podvodem se rozumí situace, kdy někdo obohatí sebe nebo
někoho jiného tím, že uvede pojistníka, pojištěného nebo
oprávněnou osobu v omyl, využije jejich omylu nebo jim zamlčí
podstatné skutečnosti.
Zpronevěrou se rozumí situace, kdy si třetí osoba přisvojí po-
jištěnou věc nad rámec, ve kterém jí byla pojištěná věc svěřena.
Neoprávněným užitím vozidla se rozumí užití vozidla proti
vůli oprávněné osoby.
Překonáním překážky se rozumí zmocnění se věci proti vůli
jejího vlastníka překonáním překážky zabraňující užití této věci.
Věcmi na sobě nebo při sobě se rozumí soubor věcí (obleče-
ní, věci osobní potřeby apod.), které má fyzická osoba běžně na
sobě nebo při sobě s přihlédnutím k účelu cesty a klimatickým
podmínkám. Věcí na sobě nebo při sobě není náklad vozidla.
Pojištěním souboru vozidel se rozumí pojištění, kde je mezi
pojistníkem a pojišťovnou uzavřena rámcová smlouva a k jed-
notlivým vozidlům zařazeným do tohoto souboru vozidel jsou
pak uzavírány jednotlivé pojistné smlouvy.
Pojistný rok začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako
počátek pojištění (stejným dnem a měsícem je dán v dalších le-
tech trvání pojištění výroční den) a končí dnem, který bezpro-
středně předchází nejbližšímu dalšímu výročnímu dni pojištění.
Asistenční službou se rozumí zajištění, zorganizování a úhra-
da poskytnutých asistenčních služeb v rozsahu specifikovaném
v příslušných doplňkových a/nebo zvláštních pojistných pod-
mínkách nebo pojistné smlouvě spojených s odstraněním ná-
sledků nehody, která postihla pojištěné vozidlo. Z titulu asi-
stenční služby se nehradí nahrazovaný materiál ani náklady na
opravu vozidla postiženého poruchou nebo nehodou, pokud
není uvedeno jinak.
Autorizovaným servisem se rozumí servis, jehož jméno (ob-
chodní firma) je uvedeno v aktuálním seznamu opraven, který
je dodávaný spolu s továrně novým vozidlem dané značky a ty-
pu. Autorizovaným servisem může být rovněž servis nemající




1. Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou formu, ne-
ní-li dále uvedeno jinak.
2. Oznámení pojistné události ve smyslu zákona, resp. přísluš-
ných ustanovení těchto všeobecných pojistných podmínek
je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle po-
jišťovny k tomuto účelu zřízeném. 
3. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy, změ-
nu jména nebo příjmení pojistníka, pojištěného či změnu
údajů týkajících se pojištěné věci, pokud si pojišťovna nevy-
žádá toto oznámení písemně.
Článek 25
Ostatní ujednání
1. Pojištění se řídí právním řádem České republiky.
2. Není-li v pojistné smlouvě nebo doplňkových pojistných
podmínkách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stra-
nami sjednáno jinak, nepřechází na pojišťovnu vlastnictví
nalezeného pojištěného majetku, ani pokud v důsledku
vzniku pojistné události na takovém majetku pojišťovna po-
skytla pojistné plnění.
3. K likvidaci pojistné události je třeba předložit doklady, které
si pojišťovna vyžádá. 
4. Veškeré doklady týkající se pojištění se předkládají v čes-
kém jazyce. V případě dokladů v jiném jazyce, než je jazyk
český, je nutné předložit originál tohoto dokladu spolu s je-
ho úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Nákla-
dy na překlad těchto dokladů hradí ten, kdo tyto doklady
předkládá.
5. Jestliže pojistník nebo pojištěný bude po pojišťovně žádat
vystavení duplikátů, druhopisů nebo kopií dokladů vztahu-
jících se k pojištění, je pojišťovna oprávněna požadovat




1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky VPPH 2006 nabývají
účinnosti dnem 1. 7. 2005.
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